








Málaga: un mes 1 pía.—Provincias: 4 pías. Bimestre, 
Extranjero: 9ptas. trimestre.—Número suelto 5 céntimos,
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A RilECIOS CONVENClONAg.ES.
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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica  de  m ósa ieos  h id rá u licos  
más antigua de A n d a lu c ía  y  dé ma-- 
yor  e x p o rta c ió n  
DE
José Hidalgo Espildoi'a
Baldosas de alto y bajo relieve para orna cnenta- 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificia) y granito,
, Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
, Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por ayunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
: en belleza, calidad y colorido.
. Pídanse catálogos ilustrados. . ,
' Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.--ÍW4AAGA.
Declaraciones
Hace muy‘pocos días, en nuestro edito- 
Tial del domingo anterior, comentábamos un 
artículo que acerca de los republicanos y la 
^solidaridad catalana publicó en ú  Diario de 
Barcelona su digno director y hotáble pübli- 
' cista don Teodoro Baró, persona respetable 
y á quien se reputa muy justamente 4e,gran 
competencia para trátár estos ááuritós dé 
actualidad relacionadas de la,política de Ga-i 
taluña. L , , '
, í^eeordarán nuestros lectores que 
■aquel trabajo, si bien rebatimos con argu­
mentos lógicos y razonables algunas apre­
ciaciones del Sr, Baró relacionadas con la 
importancia y significación del elemento re­
publicano dentro de la solidaridad catalana, 
que él juzga de escasa valía y nosotros al 
contrario ateniéndonos al resultado de las 
elecciones, nos manifestamos en cambio con­
formes con su opinión acerca de lo que de-
en
personas que se disponen á,concurrir con sus 
productos para que nuestra región ocupe un 
lugar honroso. Los expositores españoles no 
deben, sin embargo,'descuidárse, pues tas sa­
las destinadas á la producción extranjera están 
ya completamente ocupadas.,
La, épóca de la apertura tte la Exposición 
tendrá lugar éfl la segunda quincena de Sep­
tiembre, y probableiménté tendrá que prorro­
garse su clausura todo el tiempo que la tempo­
rada lo permita, á solicitud de^gran número de 
expositqres, como también ha sido concedida 
paía los expositores españoles una gran am- 
pliációft én la clasifícáción oficial primeramen­
te designada.
,E1 objeto de la Exposición internacional de 
Higiene, Artes, Oficios y Manufacturas es per­
mitir á los industriales que en ella tomen parte, 
exponer á los forasteros y extranjeros de paso 
en Madrid los progresos realizados en los dife­
rentes ramos de éstas industrias, el desarrollo 
de los negocios y prosperidad de los mismos.
El cánon de superficie será de 60 pesetas por 
metro cuadrado.
Las distintas Compañías de ferro-carriles 
aplicarán la tarifa X, núm. IJ, con jebaja de 
50 por 100 para los objetos que se transpor­
ten.
El jurado encargado de examinar los produc­
tos y conceder las recompensas estará forma­
do de los representantes de España y el extran­
jero más autorizados. Las recompensas que el 
jurado concederá son las siguientes:
Diplomas de gran premio.
Diplomas de honor.
Diplomas de la medalla de oro. 
Diplómás dé la medalla de ̂ lata. 
Diplomas de la medalla de bronce.
. Estos diplomas serán distribuidos gratuita­
mente.
Las medallas, etc., pueden ser remitidas con­
tra pago. Se creará, además, un diploma de 
colaborador, que no será una recompensa para 
una casa, pero que tendrá por objeto recono­
cer y recompensar, la colaboración de los jefes 
de industria.
Las instalaciones; particulares de ios éxpo- 
nentes serán á su cargo.
Forman el comité de Patronato como presi­
dente de honor el ministro de Fomento, como 
presidente’efectivo el Sr, Duque de Tamames, 





be ser la solidaridad como elemento defen
sor de los intereses de la región catalana, I culo de Beílas’ Ar’tes'D ’ Felipe Sánchez Rómán 
aplaudiendo sin reservas su actitud de pa- y D. Víctor Concas y como secretario general 
triotismo. D. José M.®" Garay, perteneciendo además al
Ahora el Sr. Baró ha vuelto á hacer sim- Comité en calidad de yocales los Presidentes 
páticas declaraciones en este sentido, que Cámara de Comercio, Circulo deja Unión
tenemos mucho gusto én dar á conocer á ^
TOStros lectores por que las P ^ b r a s  deí , 3  Exposición es
îrSr. Baro son un consuelo para los buenos 
españoles que se lamentan de las ideas de QfiQjfias ejj Madrid, calle del Conde de 
que hacen alarde algunos catalanas y sort Afanda, núm. 8.
las que hacen que se mire cóíi algún récelo El representante oficial dé la Exposición en 
y desconfianza el movimiento solidario, por Málaga y su provincia, don José M. Guerrero 
ia intervención directa y manifiesta que en N^^óueño, nombrado á propuesta de la Cáma- 
„]*. él tienen los catalanistas á quienes se acu- óe Comercio de ésta capital, facilitará cuan 
jjt ú Sa de separatistas, dé desafectos á España, mteresen a los expositores,
á  . El Sr, Baró en caria reciente dirigida á su instalaciones-ydemás impresos
Casa que se derrumba
LA
DE AYER
amigo y paisano el conocido comerciante 
Sr. Masó y Torruella, dice:
«Diga u*,ted en voz muy alta que tales su- 
kisicioiies—las de separatismo—nada tie- 
quê -ver con la realidad. Cataluña no es 
ni puede ser separatista, primero por patrio­
tismo, pues es y se siente española, como 
en aquellos tiempos en que los catalanes á 
las ordenes de un andaluz, don Mariano A l- 
varez de Castro, realizaron la asombrosa
epopeya de Gerona, gritando ¡viva España!» I Bas primeras noticias 
Esta primera razón, aparte sus tonos de En la mañana de ayer corrió por toda Mála 
lirismo, no deja de ser simpática y digna de ga la alarmante noticia de que en lá cálle de 
' aprecio; pero en nuestro concepto, donde el Santa Ana se había derrumbado una casa, aña 
'Sr. Baró está más dentro de lo práctico y de diéndose que entre los escombros había pere 
,lo real, donde verdaderamente pone el dedo freído la mayor parte de los vecinos, 
én la llaga, como suele decirse, es en la se- cumplimiento de nuestros deberes de
(Tiinria ra7 Ón ni.P adnre v nnr la cual éi <;u uormación nos encaminamos inmediatamente al gunda razón, que aduce y por la cual el su- la catástrofe, comprobando en seguí
pone que Cataluña no puede ser separa- qyg gj h¿cho desgraciadamente, era ciertot l    s r
dista.
■ Dice así en la carta .á qué nos referimos: 
«...los catalanes no pueden ser separatis- 
tas por egoísmo, por que las aduanas del 
Estado español, señalarían las fronteras del 
Estado catalán y nuestros productos indus- 
tnales no tendrían salida y desaparecerían 
fábricas y talleres y la prosperidad se con­
vertiría en hambre.»
Esto es incontrovertible y quizá sea el se- 
fior Baró el único, ó quizá uno de los pocos 
catalanes que se atrévan á decirlo tan ciará 
y escuetamente.
aunque algo menos grave d é lo  que suponían 
los rumores.
Gentío
Cuando llegamos á la calle de Santa Ana, se 
hácíá punto menos que imposible lograr el ac 
ceso á la casa donde el hundimiento, porque de 
ésto se trataba solamente, había tenido, lugar, ' 
causa del enorme gentío que allí se hallaba es­
tacionado ansioso de inquirir detalles acerca 
del lamentable accidente.
Los comentarios que oímos eran bien diver­
sos, predominando algunos nada favorables 
para los propietarios que teniendo cásas en es­
tado ruinoso no se apresuran á reedificarlas ó
Bn la casa de s o e o P 3 * o
Los heridos fueron transportados á la inme­
diata casa de socorro dé la calle de Alcazabi- 
11a.
El director de la misma, don Baltasar de So- 
y el facultativo don Adolfo de Torres Boni- 
faz, ayudados del practicante de sémaná, cu­
raron:
A Franciscó Bueno Sánchez, de una herida 
contusa en lá región mentoniana derpeha, inte­
resando los tejidos blandos, contusión en la 
región temporal derecha, con fuerte hemorra­
gia por el oido del mismo lado y conmoción 
cerebral.
A ÍRáfael Arrabal Sánchez, de diversas con­
tusiones en el tronco y extremidades.
A Diego Sánchez Sánchez, natural de Mála­
ga, de 19 años, soltero y jornalero, de una he­
rida contusa en el parietal izquierdo y otra de 
igual naturaleza en áa frente.
A Ana Sánchez Pastor, de 80 años, de Alga­
rrobo, de una herida contusa en la parte supe­
rior de la región occipital,
A Josefa Sánchez Sánchez, de 35 años, de 
Algarrobo, de varias contusiones pfófundas en, 
el trónco y extremidades, presentando síntiO-' 
mas de conmoción cerebral.
A l Hospital
Las lesiones descritas fueron calificadas de 
raves, especialmente las del niño Francisco 
ueno.
Los facultativos ordenaron el traslado de 
las cinco infelices al HospítaljCumpliéndose su 
disposición inmediatamente.
Las AUtopldades 
Desde los primeros momentos se presenta­
ron éh la calle de Santa Ana el jefe de policía 
don jesús Sáez Sobrino, él inspector don Jo­
sé García y el comandante de la guardia muni­
cipal, acompañados de fuerzas de los respec­
tivos cuerpos, que cuidaron del orden.
B1 encangado de la easa 
Él encargado de la casa se llama Miguel Sán­
chez y es esposo de la herida Ana Sánchez 
Portillo.
Con él estuvimos conversando un rato y nos 
dijo que á primeros del pasado mes, al entre­
gar el importe del arrendamiento al propietario 
dé la finca don Juan Pozo, le manifestó el pe- 
simo estado de conservación en que se en­
contraba el inmueble, principalmente el pasillo 
que ayer vino á bajo.
También nos informó que la casa la tenía 
arrendada en veinte pesetas mensuales; suba­
rrendando él las habitaciones de que. no nece­
sitaba
Miguel Sánchez, trabajaba ayer por casua­
lidad y tal vez á esta circunstancia debió no 
ser víctima como el resto de su familia.
B1 juzgado
El juzgado de instrucción correspondiente 
se personó también en la casa derrumbada, to­
mando declaración á todos los vecinos para 
empezar la práctica de las oportunas diligen 
cías.
L o s  b o m b e r o s
Los bomberos, al mando del señor Ramírez, 
también llegaron á la casa siniestrada para re­
mover los escombros, pues se decía que entre 
ellos se encontraba otro niño de corta edad, lo 
que, por suerte, resultó inexacto.
M á s  detalles
Ana Sánchez Pastor prestaba sus servicios, 
en calidad de doméstica, én casa del Sr. Ló­
pez de Uralde.
Miguel Sánchez trabajaba en casa de don 
Enrique Pozo.
El arquitecto municipal estuvo ayer tarde 
reconociendo la casa
Como resultado del reconocimiento, ordenó 
que el resto del' vecindario desalojara el edifi­
cio.
—Diego Sánchez era jabegote.
—El guardia municipal Antonio Cobos abrió 
á sablazos la puerta de una habitación donde 
dormían unos pequenuelos, cuyas vidas po­
dían correr peligros.
B1 culpable ds todo
Moralmente, el culpable dé esta catástrofe 
no es otro que el Ayuntamiento por no saber 
imponerse y hacer cumplir las leyes en lo que 
á demolición de casas en,ruinas respecta.
Vinagres de puro vino gárantlzado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumase encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumaménte behéfidonq para la Salud.
JDepdsito en M álaga: Calle d.e Casas) de Campos, Almacenes d,e Pasas
H I J O S  D E  m e O E A S  X . A F E I R A
O A M P  A N IL L A S —m á l a g a  '
el esfuerzo de la Sociedad Filarmónica, enca­
minado á tal fin, ni con cuánta complacencia 
asistimos á sus periódicas solemnidades.
Cuands penetramos en el amplio salón de 
actos, dónde el severo lujo aparece en feliz 
maridaje con el más refinado gusto, abarcó 
nuestra vista uno de esos cuadros ciiyas tona­
lidades constituirían la obsesión invencible del 
más genial pintor, cuadro que no se puede 
describir para ofrecerlo con la debida fidelidad 
á losjectores, sin poseer el atrevimiento de 
Mílton y la dulzura de Racine. .
Diremos, sin embargo, que en aquel ambien­
te de franca satisfacción se mezclaban rauda- 
1¡^'dé' luz, destellos de joyas, aromas de flo- 
k á  y encantps de mujeres.
Sin iér éxtraordinariá lá concurrencia, la 
sala parecía un ascua de oro, dando las 
distinguidas darnas que honraban e l acto con 
su presencia, la liota más soberbia de belleza 
y animación.
Empezó el concierto con la Overtura de 
Euryanihe, de C. M. Weber, que decutó la 
orquesta, hábilmente dirigida por el Sr. Cabas 
Galván, con él cuidado y homogeneidad que 
requieren las obras clásicas.
El notable violinista Sr. Espejo, acompaña­
do al piano por el Sr. Lóp.ez, interpretó una 
Berceüse de Godard, mostráridose exacto, jus­
to de expresión en las ideas, como correspon­
de al carácter de esta clase de composiciones, 
cuya sugestión estriba en la sobriedad.
Para corresponder á las demostraciones de 
afecto del público tocó además una Mazurca, 
de Vieúxtemps.
La Balada de Chopín, fué ejecutada por la 
señorita de García Lecuona con verdadera 
maestría, aunque era bien visible el temor que 
la embargaba.
Después el Sr. Depons, acompañado de la 
orquesta y dirigida ésta por el veterano maes­
tro Sr. Zambelli con la pericia que todos le re­
conocemos, cantó la Melodía de Grimaldi, Co- 
si mi amare, modulando los sonidos con flexi­
bilidad nada común y dulzura encantadora.
Constituía toda la segunda parte la Suite 
L’Arlessienne, de Bizet, obrade gran colorido 
orquestal, que el auditorio escuchó con mucho 
agrado.
El tercer tiempo, donde el profesor de 
flauta Sr. Soler puso de manifiesto sus exce­
lentes condiciones de solista, fué bisado á ins­
tancias de los espectadores.
Al transcurfif los minutes del descanso, rea­
nudóse la audición con el Andante del Cuarte­
to, op. 11 del genial Tschaikonsky, por todos 
los instrumentos de cuerda.
La nobleza apasionada y elegiaca del ilustre 
músico moscovita, se revela en esta primorosa 
composición cuyas seductoras bellezas supie­
ron poner de relieve los ejecutantes.
Nuevamente se dejó oir el señor Espejo, 
acompañado también esta vez por el señor Ló­
pez, interpretando la Rapsodia húngara de 
Haüser, de la que el eminente Kochanski hacía 
una creación.
No obstante luchar con este recuerdo, el 
concurso sevió agradablemente sorprendido 
al apercibirse de cómo el hábil concertista 
venció todas las dificultades de la obra con 
facilidad suma, é hizo gala de un exquisito es 
tilo.
Los insistentes aplausos de la concurrencia 
le movieron á tocar, hors de programme, el 
Zapateado, de Sarasate, y otro juguete.
A continuación la señorita Piaya cantó 
preciosa Melodía de Luzzi, Ad una Stella, ha 
ciándolo con extrema limpidez, afinación ]
Comisión Proyincial
la
tación de la casa, no obstante ser ella misma quien 
se le recomendó.
AI quedar sola la escena, hace su entrada al 'se- 
cretario del Ayuntamiento, hombre enfático y  va­
nidoso, enamorado de Antonia. Llama á ésta á gri­
tos y aí presentársele relaciona el programa de 
los festejos que han de verificarse, descubriéndo­
le á la vez la graciosatreta de que se há valido 
para dotar á Cántalapiedra de un falso Mürilio.
Hacen su aparición dos' míseros trabajadores 
que piden descomer, sin contar con dinero para 
satisfacer el gasto ., ‘
Durante la colación, anuncia Gregaria ¡allegada 
de la banda del Romeral que viene á tomar parte 
en el concurso, y en efecto, á los pocos iristántes, 
entran lós músicos precedidos de las mozas y 
acompañados del pueblo, cantando todos- iin him­
no, al compás de cuyo estribillo bailan hembres y 
mujeres. /
Antonia dicta, órdenes para que los dé la banda 
qneden convenientemente á\o¡ados, y  en esto llega 
Bartolo, músico del pueblo, amenazando cori  ̂va­
pulear á los del Romeral por presentarse al con­
curso y hacer competencia á los de Cantalapie- 
dra.
Sigue una escena entre la. Rabalera é Isabel, que 
llega inquiriendo afanosa éj paradero de Pablo: 
Antónia la reprende por venir en busca de un hom­
bre y acaba echándola de la casa á empujones.. 
Apenas se marcha, atraído por lo$ gritos, llega 
Pablo y ál recriminar á la Rabalera por su compor­
tamiento con /scóc/, dícele aquella que es engaña­
do por la que ama, la cual busca únicamente el di­
nero qne trae de América, dé lo que Paó/o protesta 
indignado, por süponér tai imputación una vil ca­
lumnia.
Antonia, irritada, se fija eit los trabajadores que 
han terminado su comida, y no se atrevén, ver­
gonzosos y atemorizados, á despegar los labios. 
Los invita á salir y entonces los infelices manifies­
tan la situación precaria en que se hallan, por io 
cdxc Antonia, compadecida, no sólo perdona el 
gasto que han hecho, sino que también les regala 
pan y algún dinero.
Pablo alaba este proceder, bueno y generoso, y 
se marcha haciendo reflexiones sobré el extraño y 
vario carácter de Antoma.
El cuadro segundo representa una habitación de 
la casa de la Paóa/era.
A lo lejos se, oye él final de la pieza qué interpre­
ta una banda, qué, al concluir, es aplaudida. Una 
vez dice: «El jurado Concede el. premio á la banda 
del Romeral» y seguidamente se percibe la voz de 
Bartolo que protesta. Se promueue un gran tumul­
to y suenan gritos de lucha y algunas detonacio­
nes.
Antonia y Gregaria penetran asustadas en la es­
cena y la segunda cuenta á la primera que la ban­
da del pueblo, furiosa por no haber obtenido el 
premio; acometió á la del Romerál, ia que contes­
tó á la agresión en igual forma violenta, intervi 
niendo á tiros la guardia civil.
En su habitación, cura la Rabalera á Bartolo \ 
otro músico de los forasteros heridos en Ja triful­
ca; iltgá Pablo trayendo una mano vendada y al 
preguntarle Antonia quien le ha causado la herida, 
contesta él que no lo sabe, pues fué agredido á 
traición, lo que hace suponer y decir á la Rabalera 
que fué él araaiite de Isabel.
Pablo rechaza la nueva calumnia y dolorida An­
tonia \c revela el amor que por él siente, á cuya 
confesión, Pablo depone su desconfianza y triste y 
acongojado se retira, quedando Antoraq alegre y 
esperanzada, pues se prprnete que é l  desengaño 
cure á Pablo del amor de Isabel y le arroje en sus 
brazos,
Transportada de júbilo, la Rabálera besa á Gre­
garia, bromea con el secretario y se encamina á 
ver los títeres.
Estamos en el cuadro tercero; la escena figura 
el parque de Cantalapiedra con jardín á la moder­
na. Al fondo el campo y en el centro la estatua de 
López, el personaje fantástico creado por el secre­
tario.
Tras un número musical en que Antonia canta y 
varias parejas bailan,se presenta Isabel acompaña­
da de Víctor, el que traidoramente hirió á Paóto y 
al observar Antonia que éste habla con sü adora-
Bajo la prdsidencia del Sr. Ramos Rodrí­
guez se reunió ayer la Comisión provincial, 
asistiendo los señores vocales que la integran.
Después de aprobada el atta de la sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuerdos:
Proponer al Gobernador civil interese de 
los juzgadosiespectivos hag.in efectivas por 
la vía de apremio las multas impuestás á los 
secretarios y depositarios de varios ayunta­
mientos, por no haber remitid.v los balances y  
cuentas del 4.° trimestre de 19C'5.
Aprobar el informe proponiendo al Gober­
nador prevenga á los ayuntarráientos de Ca- 
rratraca, Alfarnatejo, Alozaina, Guaro, Mijas, 
Tolóx, Jubrique, MRcharaviaya»^ Borge, Pe- 
riana, Alhaurín de la, Torre, Vés'ez-Málaga y 
Valle de Ábdalajís, qus en él término .de un 
mes activen la recaudación de su.v ingresos y 
satisfagan sus adeudos por coiitingente en 
evitación de responsabilidades; lar> cuentas de 
los Hospitales de Marbella yiRond’a, Hijuelas 
de Expósitos de las mencionadas poblaciones 
y Vélez-Málaga del mes anterior y. de Ante­
quera de Enero, Febrero, Marzo y ' Abril úl­
timos. 3.
glQuedár enterado del telegramá def mayor­
domo máyor de Palacio dando graciai3  por; el 
que se envió expresabido el regocijo de la Cor­
poración por eh nacimiento del Príncipe de 
Asturias.
Conceder trer meses de licencia al m édico 
del Hospital D. Fernanda Ruiz de la Herrájn.
Expedirpor,Contaduría la relación délo que 
adeudan por contingente los ayuntamieirtos 
de la provincia, interesada por el Gobernador 
civil, para remitirla al ministerio de la G obef- 
riación.
Aprobar los dictámenes relacionados con la 
expropiación de terrenos en término de Vé- 
lez-Málaga para las obras de coustrucción del 
ferrocarril desde Torre del Mar á dicha ciudad 
y referentés á la solicitud de don Domingo Ga- 
lindo Ordoñez, pidiendo quede sia efecto el 
acuerdo sobre rescisión del contrato de arren­
damiento del cortijo de San Juan, de Ronda, 
por haber abonado la mitad de su importe, y 
el oficio del Gobernador civil remitiendo acta 
negativa de la subasta de construcción de ,1a 
nueva Casa de Misericordia, últimamente veri­
ficada en Madrid.
S e  t r a s p a l e a




C uatro ju ic io s
Eli la sección primera se vieron áyei*; cuatro juii 
cios por delito de contrabando, asistieíldó el abo-^ 
gado del Estado, el cual solicitó la imposición d e ' 
la correspondienta multa.
Los juicios quedaron conclusos para supntencia.
Sección segunda 
H u rto  y  res is ten cia
En esta sección compareció Francisco Cardiidoi* 
García, acusado de un delito de hurto y otro de re­
sistencia, pero en el acto de la vista se probó, qud 
los hechos, sólo constituían una falta, por cuya ra­
zón se apordópásar el dé culpa al juzgado»^ 
Ú ésion es
Seguidamente sé vió la causa instruida contrq 
Sebastián Moreno Valderrama, autor de las lesio­
nes sufridas en 22 de Octubre del 5 por Antonia 
Tomé Rivera.
Dos meses y un día de arresto mayor fué la pena 
interesada por el fiscal.
Suspensión
Por falta de comparecencia de uno de los proce­
sados, se suspendió la celebración del juicio con-« 
tra Ramón Doblas y otros por disparos y lesiones.
Y respecto a! punto concreto de la solida- cuando menos á cerrar sus puertas para evitar
|S
ridad, hé aquí sus palabras, que no puede 
haber un español, piense como quiera en po­
lítica., que sea capaz de rechazarlas:
«¿Qué desea Cataluña? Pues trabajar, ha 
Llar y sentir á su manera, siempre dentro 
de España y con España; pide que la admi 
..nistración favorezca sus empresas, en vez 
de impedirlas la burocracia; quiere qüe la ri­
ja un Estado cuidadoso de los públicos in­
tereses, en vez de estar oprimida por el ca­
ciquismo, pide descentralización, mucha 
descentralización, hasta donde sea coiíipati-
que unos cuantos infelices, á quienes la mise­
ria obliga á vivir eii tales zahúrdas, no estén 
expuestos á semejantes peligros.
La casa del liundimiento 
La casa del hundimiento está señalada en la 
calle de Santa Ana con el número 15, y apenas 
logramos penetrar en elinteriorpudimos ha­
cernos cargo del estado patente de ruina en 
que el edificio se halla.
La parte l&undida 
En el patio de la casa vimos un enorme mon­
tón de escombro procedente de la parte hun­
dida, ó sea un pasillo del piso principal, donde
sentimientó. ,
Y  terminó la velada con Feramors, Danza de 4a , se piürruña y cesa en sus coplas.
el brío, explendidex y  ajuste con que la tra-1 y ja Rabalera, casi á la fuerza, con el secre- 
dujq la orquesta. . , . tario; pero bien pronto deja lá última de dar vuel
Directores, jjrofesQres, y cantantes fueron tas, indignada al ver la forma en que Pablo tiene 
justamente aclamados; aquéllos por la pasión enlazada á la que ama y como cuanto precisa lo 
No hace mucho tiempo que los obreros pre-1 que comunicaban á sus subordinados; los se- dice en voz alta, se cambiad las parejas y á lá pos 
sentaron á la alcaldía una relación detallada de gundos por su excelente disciplina y empaste ñe concluyen por mo-lestarse todos, dispersándose 
las casas en inminente peligro devenir abajo y los últimos por su labor meritoria. los bailarines. ,  ̂ ^ u, , u ,
que por lo tanto debía ordenarse su desalo- Con la galantería propia de sus hábitos de v am i/
jamiento y reedificación. sociedad hizo los honorea de la casa el señor
Nada se hizo y ayer empezaron á tocarse las D. Rarnón Franquelo.. I s^r con Víctor, quien, apercibido, riñe con su rival
consecuencias de esta desidia; de desear es En resumen: una noche de arte, de las que U  ambos marchan á dirimir la cuestión á solas, 
que tan dólorosa lección estimule el celo del no se olvidan fácilmente y úna explosión con- quedando de relieve, por el diálogo, la falsía de 
municipio y vigile en adelante con el mayor jtinuada de entusiasmo, viniendo á demostrar i /sa6e/, que en el momento del peligro sn abraza
las ovaciones tributadas al finalizar cada n ú -j VZetor.
mero, que el concurso apreció el mérito de los Luego de cruzar algunas palabras .Sartoto y el 
.artistas y aficionados que, tomaron parte en la desfile de la procesión ci-
P o r  c a r a m b o l a  deliciosa fiesta . . . .  vica, a ios sones de una marcha; los músicos de
Solo por carambola tiene relación el hecho A todos ello¿ enviamos- desde estas colum- f„“ f r u S “ °ro?oT '“ ”  
que vamos á referir con el precedente. ñas nuestro sincero aplauso, y una expresiva Todos se colocan alrededor de la estátua de Ló-
Una de las parientas de los lesionados, en felicitación' á lá Sociedad Filarmónica, que así pez y Gregorio, por ausencia de Antonia, tira de la 
vista de la desgracia ocurrida, fué á la calle de sabe dar fe de vida y testimonio de su pujan- cuerda para descubrir el busto, pero no lo consi 
la Cruz Verde á pedir hospitalidad á unos tíos ¿a en el terreno de la cultura y del arte, con- gue; en esto llegan Paóto y la Rabalera, y de sus 
suyos, los cuales se la concedieron de muy I gratulándonos y sintiéndonos orgullosos con 1 ^amfestaciones se deduce que Víctor huyó ante su
cuidado por la vida de los ciudadanos.
i_« , •«« «« i* /Sá I vAiu * \Jov ii ui luvu it
ble con la unidad de la patria, porque C ^a- existía la cocina destinada al servicio de los in 
■lufia sabe que sólo puede salvarse con Es- quilinos de la parte alta del edificio, 
paña; pero tartibién sabemos que con ella Es indudable que el mucho peso de la cocí 
se perdería, y como hasta ahora los gobier- na, gravitando sobre las carcomidas tirantas 
■ nos se han mostrado sordos; ha levantado del pasillo, determinó la catástrofe, 
el grito de la solidaridad para despertarlos.» Las victimas
Xorao nuestr.p Qbjeto no estotro que el de La vécina Ana Sánchez Pastor es una pobre 
dar a conocer estas oj3Íniones patrióticas .de anciana que no hace muchos días abandonó el 
un catalán, cuya personalidad es respeta- lecho donde la retuviera cierta dolencia 
ble, por hoy hacemos punto en el asunto. Ayer á las nueve y media de la mañana se 
no sin reiterar, á fuer de españoles amantes i  ̂ cocinar en la hornilla antes mencio
de la patria, nuestra manifestación del agra- ] 
do y complacencia con que vemos tan ter­
minantes y públicas declaraciones.
iflMCl
DE
Puede decirse que el éxito de este certámen 
está asegurado.
Los trabajos del Comité Ejecutivo, de las 
Cámaras de Comercio y lá acción eficaz de la 
prensa y de las autoridades en todas las loca­
lidades de España y del e^ítranjero han venci­
do innumerables dificultades, y ya el primitivo
nada.
A poco se unieron á ella, para almorzar, sus 
hijos Diego y Josefa Sánchez Sánchez y sus 
nietos Francisco Bueno Sánchez y Rafael Arra 
bal Sánchez, estos últimos, niños de cinco 
uno y medio años, respeetivamente.
Cuando todos se hallaban reunidos y bien 
agenos á lo que iba á ocurrir, sintieron de re 
pente que el pavimento se extremecía y antes 
de que el espanto que de ellos se apoderó Ies 
hiciera lanzar el menor grito, cayeron al patio 
donde quedaron sepultados entre los escora 
bfos.
Auxilios
Atraídos por el fomiidable estruendo que los 
materiales ocasionaron en su caída y los gri 
tos desesperados de auxilio que las pobres 
víctimas lanzaban, acudieron algunos vecinos
local del Palacio de Cristal ha tenido que ser I y transeúntes, quedando atónitos ante el terri 
sustituido por el amplio Palacio de Bellas Ar- ble cuadro que ofreefán aquellos cinco seres 
tes é Industrias, que cederá para este objeto el bañados en sangre y  casi cubiertos por los 
Estado, tan pronto como termine la actual Ex- cascotes,
posición de automóviles. Rehechos de tan terrible impresión, el guar-
La real orden que publica la Gaceta del 26 día municipal José López y algunos paisanos 
de Abril, excitando el celo de los múltiples or- empezaron los trabajos de salvamento, logran- 
ganisraos dependientes del ministerio de F o -1 do en breve espacio de tiempo la extracción 
mentó, ha encontrado una entusiasta acogida de las personas que agonizaban entre aquel 
en todas partes, y en Málaga, como en las d e -1 confuso montón dp tierra, ladrillos, hierros 
-más provincias de Andalucía^ sqn muchas íasjriiadérá
buena gana; pero hete aquí que el casero de 
aquéllos se opone á que la joven encuentre alU 
un asilo, se pelea con la familia, echa mano á 
una escopeta, se produce el escándalo consi­
guiente y... total, que Mercedes Sánchez Ana­
ya, preciosa muchacha de quince años, tuvo 
que ser curada en la casa de socorro de la calle 
Alcazabillade una herida en el dedo índice de 
la mano derecha, por mordedura, y una erosión 
en la nariz, producida en la trifulca.
ella de este nuevo y señalado triunfo.
T ea tro  P r in cip a l
La Rabalera
rival, no siendo tan afortunada Isabel, á la que
Antoma propinó una buena azotaina. ' .........
Antonia y Pablo se miran y hablan cariñosomen- 
te, y aquélla, cumpliendo la elevada misión que le 
había reservado el secretario, descubre la está­
tua, terminando el cuadro y la obra con un tutti 
en el que se repite el estribillo del himno.
Con esté tituló se estrenó anoche en el coli­
seo de la Plaza del General Lachambre, á 
tercera hora, una zarzuala en un acto y tresi
** *
Penetramos en el teatro cuando yá  se había 
empezado La Rabalera, y llevábamos en los
En la Filarmónica
cuadros, original de don Miguel Echegaray, I oidos los últimos ecos del concierto celebrado
I música del maestro don Amadeo 'Vives.
La obra de referencia fué estrenada en el 
El arte debe ser un órgano h^atro de la Zarzuela be Madrid, con éxito ex­
de la vida humana.
T olstoy.
El hermoso pensamiento del ¡lustre' novelista 
ruso responde, indiscutiblemente, más que á 
ningún otro, al arte de la música, porque es 
tan maravilloso, encierra tal sublimidad, que 
por él se mueven los resortes todos del cora­
zón humano.
Mediante los escasos signos que se estam­
pan en el pentágrama, retrátanse afectos y pa­
siones, alegrías y tristezas, y al obrar los 
acentos armónicos sobre los nervios del sentí 
miento, despertando emociones estéticas que 
agitan los atributos naturales del espíritu, el 
arte de la música llena una elevada misión en 
la cultura de los pueblos.
Según el ¡lustre Leibnitz, la música es un 
cálculo secreto hecho por el alma, sin darse 
cuenta de ello.
Muy contadas serán las personas que nó 
siéntan inclinación por el divino arte, sin dis 
puta el predilecto del bello sexo, que se ve 
representado en la alegoría del mismo por la 
figura de una hermosa mujer que muestra en 
una mano lá lira de Apolo y en la otra un 
libro, en el que fija la serena mirada de sus 
bellos ojos.
Interesados en la difusión de todos los co­
nocimientos ennoblecedores, por el ejercicio 
del augusto ministerio reservado á la prensa,
traordinario, casi al finalizar la campaña, y a 
ella debió la empresa no dar por concluida la 
temporada con un déficit importante.




La acción se desarrolla en Cantalapiedra (pue 
blo imaginario), representando el primer cuadro el 
patio de una antigua casa de Postas, convertida en 
fonda merced al trabajo constante y al buen arre 
glo de Antonia, mujer arisca y brutal, según pro 
claman todos los vecinos, y cuyo mal carácter se 
exacerbó desde que Pablo abandonara el lugar, pa 
ra procurarse fortuna en luengas tierras.
Mientras el coro se regocija, con motivo de las 
fiestas que va á celebrar el pueblo, invaden la es­
cena los toreros y titiriteros que llegan para tomar 
parte en ellas.
Aparece Antonia (la Rabalera) y apercibida del 
barullo regaña á su doméstica Gregoria y le orde­
na que prepare-alojamiento para todos.
Queda sola Gregoria y se, presenta Pablo, que 
acaba de arribar de América cpn algunos cnartos y 
viene á realizar la ilusión de toda su vida, esto es, 
á casarse con Isabel, y á construir, en la alameda 
que sombrean los árboles y refresca el agua cris­
talina del arroyo, una casita blanca que será el ni­
do de sus amores.
en la Sociedad Filarmónica.
Aunque nuestro estado de ánimo, no era 
el más apropiado, prestamos á la zafzúela 
debida atención.
Como observarán los lectores por el argu 
mentó, el asunto de la obra es insignificante 
vulgar, pero su desarrollo está bien hecho 
los tipos resultan hábilmente bosquejados.
La música es infinitamente mejor que el 
breto, destacándose déla partitura el dúo del 
segundo cuadro y la jota del último, número 
característico y de gran efecto, al que dió re 
Heve Teresa Lacarra.
Esta encarnó de modo magistral el carácter 
que marca el libro,“ cosechando muchos aplau 
sos por su esmerada labor.
También los recibieron Gallo, Moya y de 
más intérpretes.
Muy bien los coros y orquesta.
La empresa es acreedora á los mayores plá­
cemes por haber presentado la obra con 
lujo y aparato que requiere.
Por esto y por la buena aceptación que ob- 
tubo debe esperarse que La Rabalera viva 
mucho tiempo en el cartel y dé crecidos ingre*- 
sos en taquilla.
Jurado que ha de actuar el próximo cuatrimestrq 
en la sección primera de esta Audiencia:
D istrito  do C olm enar 
Cabezas de familia
Don Pedro Fernández Cálvente, don José García i 
Gaspar, don Juan Domínguez Montiel, don Ricar­
do Ortigosa Porras, don Matías Gutiérrez Vargas, 
don Francisco Merino Jiménez, don Antonio Pina 
Fuertes, don José Jiménez Mérida, don Bernardo 
Morales Aranda, don José Palomo Gallego, dorb 
Antonio Santiago Hijano, don Rafael Toledo Ruiz, 
don Sebastián España Martín, don Antonio Barea 
AlarcÓn, don Antonio Moreno Pascual, don Juan 
Maese Vázquez, don Antonio García Martín, don 
Francisco Molina Rosado, don Lucas Podadera 
Corpas.
Capacidades
Don Pedro Ortega Muñoz, don Juan Fernández; 
Fernández, don José Martos Muñoz, don Antonio 
Villa Gómez, don José Alba Martin, don Rafael 
Moreno Alba, don Emilio Santos Escobar, don 
Francisco Jaime Alba, don José Montiel Cobos, don 
Antonio Muñoz Amores, don Diego Muñoz Moles, 
don Francisco Molina Martos, don José Fernández 
Hurtado, don Antonio Villalba Lozano, don José 
Muñoz AlarcÓn y don Salvador Fernández García. 
SUPERNUMERARIOS
Cabezas de familia
Don Pedro Domínguez Torres, don Manuel Dia4 
Sanmartín, don Antonio Arriaga Ocaña y don An­
tonio Navas Jiménez,
Capacidades




GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
J>£
FELIX SAENZ CALVO
Exposición permanente en todos los aparado­
res de partidas muy importantes de Pañería con 
rebajas de un 50 por 100 del precio corriente.
Surtido completo en alpacas, driles y toda clase 





Lagar en los Montes
no h ay  p ara  qué .d ecirqon  cuánto ^ s t o  Yeihosjque ha preparadó al recicri vertido la mejor habi-
Después de un breve diálogo entre ambos, so- .  ̂ ^
breviene Antonia que acoge alegremente á Pablo,\ Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem- 
mas al contarle éste sus proyectos de boda, se j porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
muestra con él tan huraña y brusca como suele es-1 altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
tar con todo, el munilo, regañando á la criada por- j agua, jardín y toda, clase^^comodidades
Informarán en esta Administración.,-
Ayer pasó el general Ortega revista al regimien- 
to Extremadura de armamento, personal, municio-)* 
nes, locales, etc.; hoy revistará la documentación, . 
principiando con el regimiento de Borbón. :í
Mañana, por ser el cumpleaños del rey, form a-'í 
rán las fuerzas de los dos regimientos en el Par-if 
que, vestidas en traje de gala. Serán revistadas '¡  
por el general y después desfilarán en columna de 
honor. ^
Pasado mañana se verificará un supuesto táctico < 
por todas las fuerzas de la guarnición. í
No está fijado todavía el sitio donde se llevará á " 
cabo, pero es de suponer sea en las canteras de El | 
Palo. I
—Hoy se verificará el relevo del destacamento 1 
del castillo de Gibralfaro. i
Servicio para hoy
Parada: Extremadura. J
Hospital y provisiones: Capitán dé Borbón, don ; 
José Villalón.
Cuartel: Extremadura, capitán D. José Gómezj ’j 
Borbón, otro, D. Eduardo Mendoza.
Guardia: Extremadura, primer teniente, D. Ba- | 
silio León; Borbón, otro, D, Eduardo Martin.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente, doii ; 
Manuel Leria; Borbón, otro segundo, D. José Los i 
Arcos,'





d&r la Universidad de Helsingfors.
A la m ed a  H erm osa  1, pral.
Masages vibratorios y  manuales. Trata­
miento eficaz, de las desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­
ma y  estreñimiento crónico, etc.
AVISO
A  lo s  a fic ion ad os  a l G ram ófono 
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
se venden á los precios siguientes: ; -
Disco Odeón Doble grande los de M Pesetas á 8.
» Concért » » 8 » á5.
. »  » pequeño »  ̂ ,á2.
Pueden verse en Calle San Juan dé, Dibs 26.— 
MALAGA'
m  i ) j i
Br. fíUIZ de ÁZABU LANAJA 
. Médico-Oculista
cali? CARRETERIA núm, 22
fápones y  serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos color 
res y tamaños, tapones propios para! farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F ábrióa  de E lo y  O rd oñ ez
7'^AntesMárqtíe-
i
E io ja  B lan có jr-
Brioja E spu m oso  
D E L A
Compañía 
Vinícola del Norte de España
. De venta en todos los Hoteles, Restauraht y tJl- 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
Sé alquila un piso 
Josefa Ugarte Barrientos 26
P o r  d eslen gu ad a .—Ha sido denunciada 
to^efa R,ueda, domiciliada en la calle dé la Es- 
-■"Ĉ ón m'ím. 24, por escandalizar en la vía pú- 
íns; .Wíando á un agenté déí municipio'.
■ B áiiro .^ É n  la barriada de Churriana ha 
preso la guardia civil al joven de 17 años, 
Gabriel Morales Éenitez, por haber intentado 
violar á_su convecina Josefa Prieto González, 
de 77 años de edad, en el olivar denominado 
la Casilla de Madera, no logrando su propósi- 
ÍT» por la tenaz resistencia de la pobre vieja.
Oe la lucha resultó Josefa Prieto con varias 
erosiones en las manos, que le fueron curadas 
por el facuítivo D. Cristino Murciano.
D es in fecc ion es .—Ayer desinfectó la bri­
gada municipal las casas núms. 31 de la calle 
de Gómez Salazar y 8 de la Vereda de la Sa­
lud.
Casas de s o c o r r o .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de la Merced ha sido 
curada:
Angela Peláez Bejar, de contusiones en la 
mano derecha.
M a trim on ios  que riñ en .—Eh la cálle del I 
Pulidero cues^>naron^no^e:^^;,: í|p dd guez
A p lazam ien to .-S e  ha publicado una real 
orden disponiendo que¿ á pattiV del día 12 del 
actual se conceda umplazo de quince días pa­
ra que puedan completar los docurnentos que 
les falten los aspirantes á concurso pára la 
provisión délas cátedras de Lehgiia Arabe 
vulgar de las Escuelas Superiores de Comer­
cio de Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, 
Palma de Mallorca y Sanfa Cruz de Tenerife, 
que hayan presentado instancia dentro del 
término de la convocatoria.
H órdid^ ,—Se ha extraviado un billete de. 
Lotería núm, 12.607 para el sorteo del día 20 
del actual.
Se ruega á lá pérsbna que lo haya encontra­
do lo devuelva á Francisco GáTeía Valero, ca- 
lle de Churruca núra, 32 (barrio de la Trini­
d a d  donde se le gratificará.
, ¿ ~  •̂ ' t̂Pnio Sepúlveda Cózar^
detehido ebdóíñingo último' en el teatro' Lará, 
ha presentado upa denuncia en;el juzgado co- 
rrespopdiente, por haber sido apaleado ,en la 
Inspección de yigiíáncia, resultando con va­
rias lesiones que le fueron curadas en la casa 
dé socorro.
, In d u lto .—Ha sido indultado el vecino de 
-Arriate, José Medinilla Cámara, eri la causa 
que se instruía pon el delito de insultar al ejér­
cito en un mitin celebrado en Alcalá deí Valle 
él 26 de Mayo de 1^3, :
P en ados.—Hoy saldrán conducidos para 
el penal de Cartagena los diez reclusos qué 
ingresaron en la cárcel de Málaga, hace pocos 
días, procedentes de Melilla.
Entre aquellos se halla él criininál Mafned 
Cásanová.
F o n d o s .—La distnbucíóH de fondos.dela 
Diputapión provincial para !.el mes corriente, 
asciende^á la  suma ¡de ;133.988‘50 pesetas.
 ̂y iirite la .—Habiendo ocurrido en esta ca­
pital tres casos de viruela, ha intéresádo, él 
alcalde dél Gobernador civil le reinita los tii? 
bos; de linfa vacuna necesarios para distribuir­
los en las casas de socorro; á fin de vacunar 
gratuitamente.
T e logra in ás d e ^ ^ d p s ,—Poir, i^^ 
el dpraicilip, de suS destina táf los, se éhcüentrán 
detenidos én las óficipás dé. telégrafos, los si­
guientes telegramas. : .
Don Diego Sánchez, doña Rafaela Lozano, 
don Baldomcro Cortés, don Francisco Espina, 
doña María Miranda, don Joaquín Carbonell, 
doña Carmen Campos y dpií, Ramón Cáballe.
D e 'v ia je.—Eh él tren de las nueve y veinte, 
cinco marchó á Madrid el concejal don Garlos
De la provincia
Eescate.-r-En Casarabonela Ha sidapireso 
Pedro Mapcéta Gavira, par haber encontrado 
én su poder la guardia civil, uno de los Siete 
cerdos que hurtaron al vecino de San Roque, 
Federico Rodríguez Peznio, de la finea deno­
minada El Membrillo, sita en aquél término.
El detenido manifestó que había adquirido 
el cerdo en 50 pesetas de uu tal Antonio López 
Fernández, que dijo ser vecino del Tesorillo.
^ iibasta .—El próximo dia 26 se verificará 
en la casa capitular de Macharaviaya, la pri- 
njera subasta por, pujas á la llana para el arrien­
do á venta libré durante el corriente año de las 
especies de consumos :no tarifadas, bajo el ti­
po de 2.620j58 pesetas.
C aba llería  e x t r a v i a d a e l  sitio d e ­
nominado La Ca/efa, término de Vélez-Mála- 
ga, ha sido ; hallado un jumento extraviado, 
quedando á disposición del alcaide, para en­
tregarlo á la persona que acredite ser su 
dueño.
B eye lfta .- En la barriada de San PedíO 
Alcántáfa cuestioharón los jóvenes Bartolomé 
LOrénte Súárez y Joáé Sánchez Tomé, causan­
do ésíe á aquél coíi una piedra, levé herida én' 
lá cabeza.
El agresor, que erapreridió la fuga, fué detér 
nido poco más tarde y consignado en ia cárcel 
á disposición del Juzgadó corfespondiehíe.
Sin lipeñcia.-rrÁl vecino de MOnteja'qué, 
Antonio Guzmáh Hidalgo, ha decomisado úna 
escopeta la guardia civil, pOr eárétér de lí- 
céncia para usarla.
D e  M a r i n a : '
Para optar á,la subasta públjca de reparaciones 
en la enfermeria del-Arsenal de. la .Carraca, se ,en­
cuentra depositado en esta Comandancia de , Ma­
rina él pliego dé cdridicibnés.
I—Para asuntos d.e interés deben presentarse;en 
e^ta Qbmandancia dé Marüiia él marinero licéricia- 
áb José Ruíz, Mbiralés. ,
—Parte marítimo:  ̂ ^
«Mélilla 15 (Hi25).-^Viento N.—MacejadUlaide 
E.—Cariz bueno. ¡ .
Delegación de Hacienda
De Instrucción pública,
Un error de cajas nos hizo decir el sábado que' 
en el reparto de la eanfítíád preéühuesíada pata 
premios había correspondido á la Escuela de Be­
llas Artes de Málaga la Súma de í.800 pesetas, 




B e  j f e B e z
. . Y  tm  YINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
.SOLERA 1847 '
, . ' y  .'MÁNZA'NÍLLA 
de sus bodegas eri Sdrílücaf 
Lo yendeq ¡en todos los buenos, establecimientos;
G ra n  D'efelíiSíaMñBi
de esdsteñéiiis
nBÉÍCÁNTBS DÉ M m ÚL
Venden con to^os los , detecbos, pagados, Gloria 
1,,pesetas, artqba de lÓ 2i3Ta í'itvbs.de 97 á '33,  ̂
Los virios. -  de su esmer'adáetaboraciori. Tinto 
tnarichegoS. Valdepeñas bíárico V tintó' á5;50. 
Seco de 1604 á 5,.50 de 1603 á 6, de 4 ^ ,  á'6,50. 
Moníiíla á 7, Maderá á 9, Jerez de 12 á Í5 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y. ,P,ero-xiraen 
7 pesetas, Maestrós á 7,50 pesetas, ‘ ,
M ócate! Lágrima y Málaga colót desdé 10 pesér 
tes en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesétás 
Por p'áftidás ihij)bltántes, préciós especiales.
’ jSseritório.—AíamedaSI.
De transito yádep ósito  1,‘50 m e h p g , ;
ORAN CAPE y  R E STA U R i^T '
■ ‘ l i a  I t i e r f a ,





Igrven Mnquetes. Café 
líant'á Ó'ÍO céntimos.—Callo
Café Puerto Rico legitimo en el Salón Cate, ¿
, t Pueriu ¿  50 céntimos la raciontí
, á.;2 jd,r-j§e ajustan 
enadelaníe.“En el Res-
á iH'HUUaTH—.
P a sa g e  d© A lvar® » ■ ...■ ' ¡.... .'.y
CQ.nsuitório. JédlQO (JuriúrglcóY
89 al l64
Tratamtehiq de la impoferíciá -̂—0ólrds de cónsúíhi de l í  á 3 .—-Hora de tóñsutta sólo 
para señor^ áe mfetméúadéb ae la.ptét J> cMFo 'tabeltmb deS ñ 4 
Fláása d e l Óbisi>o ndmei?o 6
J n £ K , i t  P a r e j a
ibleeimien$® d® objetóla dé jGran Q@ía ®i ii ,» -----j
todas, e!ases*-Caiíe'N ue'^a ñ ú i» . 4;0.
r©léj®8 d©
I OEPOSÍTO ÍIE CEMENTOS
de bijos de Diego Martín Martes
Plaza. 4e, Uncibay, nüpt, 7—EsprifíoriOi Granada» núm. 61» principal.
4,pesetas 3,70 .saco de.,5p lijgs, 
¿ 0 * * » »
& á  ̂ i  . i  ...»
Por divéfsos conceptos han ingresado hoy eií 
la Tesorería de Hacienda 92.680*59 ptas.
jromdviÉ■'M
íal motlv(yf|tsrip*é5Ríinfi^o.
Los agentes dé la autoridad intervinieron 
en la reyerta, denanciando á los escandalosos 
al juzgado municipal del distrito.
Casa ru in osá .—El cabo de la guardia mp- 
jiicipal del 7.° distrito ha denunciado al alcal­
de que la casa núm. 5 de la calle de Jaboneros 
se halla en estado ruinoso, constituyendo pe­
ligro para los vecinos y transeúntes.
M ultag.—La alcaldía ha multado al pro­
pietario de la casa .núm. 9 de la calle dé San 
Nicolás, y al cabrero Antonio Bertedor Ramos, 
por infringir las ordenanzas municipales.
P oses ión .—Se ha,posesionado del cargo 
de inspector de vigilancia interino, don Fran­
cisco Casquero Ortega.
‘ L a  M ixta.-^E l próyimo sábado se reuni­
rá la ¡ Comisión mixta dé reclutamiénto para 
resolver v¡arias incidencias de quintas.
O breros le s ion a d os .—En el Negociado 
respectivo del Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Francisco Carmona Mai- 
donado, José Rueda Arias, Miguel Portillo 
Matías y Antonio Millán Asuero.
P o r  fa lta  de n u m ero .—Como ocurre to­
dos los miércoles, ayer no celebró sesión el 
Ayuntamiento Excelentísimo, por falta de 
asistencia de señores concejales.
P is to la  y  cu eh illo .—La policía ha dete­
nido á Joaquín Alcaide Gómez y Manuel Mo­
reno Burgos, por ocupación de un ciichíiló ál 
primero y una pistola al segundo.
Cuenta,s.—El Gobernador civil ha apro­
bado las dientas de varios ejercicios cdfres- 
b^ondientes á los ayuntamientos d e ’ Molliná 
Gaucín y Burgo. ’
Riveio Ruíz y la señora condesa de Madrón 
hija.
Paira Córdoba, don Santiágo Gasiíari.
Eji él exprés de las pnce y treinta llegó de 
Manzanares dqn Cristóbal Pofcuná y  señora 
De Mádfid, dóñ Jaime Héredia,,
En el tren .de. las doce y íreintá regresó á 
Ronda don Pedro Vasco y Vasco.
En el de las dos y media vino de Granada 
don Juan de Dios Casto y familia.
En el exprés de las cinco marchó á Madrid 
dón Emilio Jíméiiez Aátorga, en ünión de su 
hijô  don $aiyádqr y la sentirá madre de tloh 
José Montero, teniente de la Arníada española 
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho 
teles de esta capital los señores siguientes: 
Hotel Europa.—Doña Remedios Alonso, do 
ña Cármen Rubio y doña Josefa Alonso.
_ Hotel Reina Victorta.-^Mr. Laffite, mon 
sier A. Miné, Bitíefliri', Mr. Douglas y don 
Francisco P. Autros.
Hotel Colón.—Don Antonio J. Moreno, don 
Antonio Jiménez Boto y hermana, don Modes­
to Escobar, don Jerónimo Herrera y familia 
don José.Guirado y don Angel Lacambra.
Hotel Victoria.—Don Anastasio Misol, M 
Ctaaé, M. Pain y M. Cate é hijo.
V ia jG ros.—Ayer llegaron á Málaga los si 
guientes señores:
¡ Don Francisco Xiol, don Luis Moreno y.fa 
milia, don Ignacio Ésteve, don Miguel Botella, 
don Santiago Cortés, don José Parejo, don An­
tonio García Cuadros, don Gonzalo Hernán­
dez, dou José Boado, don Eugenio Serra, don 
José Mesa, doña Rita Fajardo y don Francisco 
Délgadp y señora. '
ikam ed  G ásánova.—Esta mañana á las 
nueve saldrá de Iq cárcel con dirección á S'án 
Miguel de los Reyes, él trisremente célebre 
bandido ManiedCasanova. '
, Con éste marcharán algúrios otros criminales 
que proceden de Meülla.
/¿R egalo más selecto para una joven? ¿íni- 
perdible.de pro? ¿Pulsera de brillahtes? ¿Un 
magnífico sombrero?... ¡Ño!El mejor regalo^ 
para, una' Señorita, es un¡ frasco de LICOR 
DEL POLO. .
Cnrá .e l óstó iñago éintésíinos el Elixir 
Estomqcql de Edlz dé 'Carlos,
V iiia g ró  d® T óú ia .-—El más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerza natural; Vda- 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esquí 
na á la de Larios.
T orn oras , "Vaquetas b lañ cás y  engra- 
.^das becerros color Hamburgüeses y del país 
Rusias, Dqugolas tdciá fcíasé de pie­
les fmas  ̂ chanclos y éortes de potro america 
no de la njejór clase.
Almacén de eurtidos de Francisco Castro 
Martín, calle de Compañía en el Pasaje de 
Monsalve n.° 2, frente al parador del General.
C ald era
yendo,una yeríical de dos caballos con todos 
IOS accesorios y sin estrenar consiruida por 
acreditado maestro., _
A. Diaiz.—Granada 86, frente al Aguila.
FOLLETÍN DE EL POPULAR 13
Por la Dirección general de Carabineros ha sido 
aBcendicío,á primer teniente dél ciierpo y  trasladar 
do á la comandancia dé Santander,el segundó don 
Emilio Aséncio, que prestaba sus servicios eri lá
deEsteponav
El juez mühiciriál del distrito de Sáritb Domingo 
comunica la defunción del pensionista don Anto­
nio García Heredia.
En la Plaza de laCoristitución; y en el kiosko 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto al pú­
blico un: establecimiento dq leche de cabrá,uura 
y  granizada de la Sierra, dé Trévericá, á lo's»pre- 
ciosdecóstumbre.
Ha sido nombrado Administrador de Aduana de. 
Danchireneo, el oficial de administración de la dé 
Málaga,don Mariano Vázquez.
Por la Administración de Hacienda lia sido apro­
bado él reparto de consumos de Almogiá.
Hoy han sido constituidos en la Tesóréría de 
Haciéndalos depósitos siguientes:
D. Aurelio/ Jiménez Ródriguez, de 239,80 pese­
tas para garantir la contrata de acopios de piedras 
de la carretera de Fuente de Piedra á Sierra de 
Yeguas.
D. Salvador. Díaz,Díaz, para responder á la su­
basta del aprovecbairiientb, de pastó? del monte 
denominado «Sierra dé las Nievés», té'rmiho de 
Ronda.
Ha stdó nómbrádo Ádrhinistrador de Lotería de 
Vélez-Málaga doña Ana Máría Herrera Bonilla én 
lugar de don José Acosta Asuela,
La Dirección general de Aduanas lia publicado y 
distribuido la Estadística de cabotaje en 1905.
Se ha celebrado en esta Delegación de Hacien­
da la Junta administrativa contra el vecino de Gau­
cín, Rafael CabreraNíeto, por aprehensión de once 
arrobas de azúcar tíe contrabando que conducía 
desde Guadiaro.
El fallo fué condenatorio, acordando la Junta 
imponer una multa de 210 pesetas y la retención 
del género hasta pago de la .misma, siendo la ca 
balleríá entregada ál interesado.
CAJA... MÜNSO.ÍFAX.




Cementerios. . - . .
Mataderb . . . ..
Aguas. . . i
Cédulas, . , .
'Huecos,.








Totál. . . - . . .
PAGOS
.'órnales Matadero; . . .
Gastos cárcelarios (Marzo). , , .
Correccional de niños (Abril). . , .
Material de Matadero . . • | .
Compañía inglesa de electiicidad. . ,
Créditos reconocidos. . . . ,
Barrido y limpieza. ' . . . , ;
Premios dé arbitrios.; .  . . . .
Materiales de Obras públicas. . .
Socorros acordados por el Ayuntamien­
to. . . . . , . . . . .
Gastos menores. . . , , , ,
Gaceta de M adrid. », .
Camilleros. . . . .  . . . .











P A S T I L L A S
- F B A Í íQ m iíJ L O  
(b a lsá m ic a s  a l  c r e o s o t a l ) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más .¡re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á .que darluséí  ̂
pertinaz y violenta, .pénhiíiéridoie descansaf du­
rante la noche. "Continuando, su uso se logra una 
curación radical.
p D eeió i 'ITNA peseta  ai
Farmacia y Prqguería de FRANQUELQ
Puerta dél Mar.—Málágá
Y
L A  L O B A  
José :IV!|'árq3Li!ez. Cáliz,
Ptaza de la Gohstitucion.—Md/á^a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.: De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A_ diario, macárrones á  la napolitana. Variación 
eri él plato dél día. Víaos de tas mejores marcas 
conocidas y primitivo séléra dé Montiliá.
SERVICIO A DO M íaLIO  
Entrada por la calle de San Telmo (Patio dé íá 
Parra.)
^  Cemento lento Hercules
»M, • %■ ■»: ' . EP-.8^,,,
t  ....Mriúcri''
' Rápido; > 2,50 » ',; » » ■
\  , Cal hidráulica » 2,40 ¿ » » '
C " . V ::: ' T iÓ .íp A  S  S  TJ.P O  R ^ E  S!I
G l l R B f L L O  Y ' C O É P
i.'.’
'■ P í » ^ é ^
,P 6 ]* m u la L S  e ^ e e í a í e s i i p á ^ á / t e t ^  é l a s é
Jes, 23
' B | j ? é c e í é ñ : G s ^ a i i á ñ á , '  1 1  ’ ' í á '
G afé  y  N evéF ía
- D E -
I f a i r i t e l  I t o r n á H
a u o O R ; D E  M TGÍljEI^ P Ü N C E  
H».iameda, 6 y  Oastelrir, 
queda abierta al público lá acreditáíla Neveríá 
que tanto.créditp tiene obténióO á cárgo dél .re-i 
pritado taáesti'O don José Pretel.
Sorbete del día.—Mantecado, Leche Mérerigadá; 
Fresa, A'velláná y Lintón granizados; ¡ '
D E: L A  MARINA'
A pera  de la  M arin a  y  f
A v e n id a  de CróÓóKp, T.
Café dé medio real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg, 
á 0*15 cént. Por la tarde café á G‘25 céht. BOc de
cerveza pequeño 15 céntimos y gránde 0*80 ál gri­
fo. W erm oiithTorino y estilo francés á 0*40 con 
soda. Whisky de las méjorés máfbás á 0*50. 
Especialidad en Cocktail á 0*50 cént.
Sarifigio de la tas’da.
U le r o
N i l c e l a i d o
Gasas en los montes
Construcción y Reparación de toda clase de ob  
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J . Gía3?eía; VaajqTtieffi 
Carmen 36, (FARMA CÍA ). —Málaga
J o s é  Im poliitiei* !
.M é c f lc o -C ír o ja n o
EépeclaHsta en énferriiedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta dé Í2 á 2.—MOLINA LARIOS, « .-H o n o ra ­
rios convencionales.
' * T...TFT"̂ ii ii'nn|iwirnini uwi
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en veátidoá para Señoras' 
procedentes de i,as njejores fábricas 
de Francia, é ínglaterra,.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 








Existencia para el 15. .
9.332,22
1.289,64
Igual á . . . 10.621.86
El Depositario municipal, Luis de Messa.—VĴ  
B.*: El Alcalde, Eduardo de Torres Róybón.
Borra por completo 
las ar'rügás del rós- 
íro, destruye los 
granos, bárrillos,pe- 
cas, manchas etc. etc. Puntos de venía: AntóniO 
Marmolejo, calle de Graijada y Droguería M o­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.A v i s o
A mi numerosa clientela.
Desde hoy empieza á venderse el tan¡ acredita 
do Salchicén extra,elaboración de la casa.;
Kilo á 21 reales; Libras á 20.— Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 al 38 .
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía de D» Manuel Rando y Díaz.
RELO JERÍA  ALEM ANA
, D E. Oséai* JLiéiii!!,
(A n tig u ó  o fic ia l de D. C arlos B a ltz ) 
T orrijo s , 49.
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
Composturas garantizadas á 3 P esetas
CASA RECOMENDABA,,
La .fábrica de Cáirias de Hierro, callé Compáhía 
número 7, es la que debe visitarse, '
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido, en todas clasés y tamaños. : •SE VENDE
lan.. b '» © a é í í  é á s i ' l í ^ é y o . ,  
Iriformárán/eti ésíá.ádministracíQri'.
PARADOR DEL GENERAL
EL dueño ;de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchéz, párticípá;á sú,nñmerbsa 
cúentelá haberlo trasládadó á la éállé Cóhért'ízb 
de los Mártires, Plaza de Garíner, donde encon­
trarán sus parroquianos ámpliás hábitacionés, 
servicio esmerado y  precios ecónóm icosi'
Al mismé tiempo hace sábof al público en 'ge­
neral que el mercado de. huevos de la tierra, que de 
tan jüsía fama goza, sigue InsíaladQ en este nuevo; 
local.
LA FRANCESA
C arlos  B run én ILiquidaóión
P im é p t a  d e l  -M al» ' í 9 ~ S S
liién áe fejiáos isírérír! CáiiSen'ií:
Este'casa acaba de recibir una bueng .colección 
de Lanas Inglesas decatizadas, (iñéricógib)esj’ cuya 
calidad y prpcédérícia, sé  garantiza Támbiéri ofréce 
gran variedad'dé éstariibfes y Lanas escogidas d é ' 
acreditadas fábricas'nacionales. '
Completo ¡surtido en articuíos novedad de la 
presente estación pará Señoras.
EspeeialidA¿et} aHícuios de puuti^ 
F ' ! Í ® 3 ? t á ' 'd ® Í   ̂^. M á l * 1 9 < ^ 2 3
16 Mayo 1907.,I  
,. 'Í> ©  R o m a
, El Pontífice ha recibido en audiencia de des-i 
pedida al,cárdena!,Casañas.
J u b i í é o
Telegrafían de Roma .que el dia 18 de No­
viembre epipezarán las fiestas delJüBlico del 
Papa, que .durarán un año.
Asegúrase que con esté motivo don Alfonso ;̂ 
regalará á Pío X un soberbio, trono de made­
ras preciosas,con incrustaciones de oró y ador­
nos de pedrería.
Parece que ^  relaGioúa con esté particular 
el viaje á Madrid de liri alto funcionario del 
Vaticano.
T e d c í i m  © ñ e i a l
E! viernes se eélebrará en la iglesia españo­
la de; Roma un solemne Te Deurn oficia!, dedi- 
;Qado a! nacimiento, del pj-fneipe heredero de 
aquella nación y ai cumpieanós del re  ̂ don 
Alfonso. , , '
Oficiará Merry deí VaL ,
.D .e  P a r í s , ,  /
Cámara de diputados..
E,i progresista,. RibQ.t aprueba la revocación'  ̂
de la ley de Tíegre, ,eonsideráncjola: justificada, i 
E l m inistfo.de .tnsírucció.a pública manifies­
ta ' que io d o  acto  d,e, adhesión, per/parte de 
cdalquiér furícidnaíió, A  ta sindicatos de la 
Cónfedéra'cióh 'déí taábájó T o considefa colno 
rincaáo deiridíscipliriá.'
Ríbot le contesta expresando ' sus deseos de 
que serequiera á 'ia justicia para entender en í| 
e! páHictilar de la Confederación del trabajoriáíl 
(i EJice Jaufés, quedes ínGápszide decidirse) res-̂  /a 
peed) dci. slndicatp, de fupc/o.narios, y termina .íi
asegurando que Ips.^ lUiírán á
ios rádicálés.por ádherirse.éstos, á la campaña 
delpánicó, ; J  ■// ■ ' ,
, Dicen.de; la, capital do/ltalia que ia íGoninAS^ 
gáción dé Ritos acordó reconocer á la Virq/cí 
del Carmen, patrona de,-S^ntarce. . . J  , 
. i p a i ^ b i o  .(di,© Q O ¿L ,d e cq p a (3 io n (i» s ' 
Cpii; rnotjyo dej bautizo tíel príncipe herede- 
ro del trono de España parece qUe se cambia- 
,rán tas .condecoraciones del VaticúiJ,’ /
Se dice qué Máiifá obtendrá lá gran cruz dé 
la orden de Pió IX, aunque qüízáfe sé fe.otor­
gue la 'de lá Stípfemá ordetadé’ Crístó, la cual 
se concedió á Vega Armijo' cuándo représentó 
e'h.Romá á España, durante él jubileo¡sacerdo- ;; 
tal de León XííI. • '''
■ ; G b m e d i í M i i é i i t ó '
Ségúh eómüñícan dé lá Ciudad Sántá, en 
fazón á décir algunos périódicos pué con mo­
tivo del nacimiento del heredero dé'España, 
pensaba don : Carlosiréproducir sus antiguas;
¥ O R  D i M É i t Ó
novela por Eugenio MoreL
—■¡Gracias á Dios! ¡Ya está aquí el es- 
r̂ ribano! exclamó la señora de Lepinois.
CAPITULO V
Un m a trim on io  b a jo  m a los  au sp icios
Nô m’a el escribano quien había entra 
fio, snío üíio de los mas ávidos, herederos 
del tío Moriceau.
—Buenos días, Tailbouis, dijo, diri­
giéndose al fabricante una voz un tanto 
irónica.
—Buenos días, Gaiitrot, respondió sen­
cillamente éste.
El individuo fué á sentarse en un riii- 
eón de la sala, y habiendo sido vivamen- 
te censurada la señora de Lepinois por la
falsa voz de álei'tá que había dado volvió 
á restablecerse el silencio poco á poco.
—-(Continúe usted su relación,, ,amigo 
mío, dijo Mr. Tailbouis á Enrique jka- 
ssías.
—•Con mucho gusto, dijo éste; pero no 
éstamps aún cerca del desenlace que pu­
diera usted prever. Derribada ;Zpé á, los 
piés de Marcou negaba el robo de las pie­
dras finas con tanta audacia é impuden­
cia que no,solo se arrepintió inmediáfa- 
mente él obrero de lo que había hecho si­
no qiíe se acusó de. cobardía y brutalidad 
liácia una mujer.
.Bussárd le arraiieó su hija dé las ma­
nos y le ordenó que saliera. !
—Los culpables, dijo para sí Marcou, 
no conservan esa. palma en presencia de 
s'ü víctima. Luego ¿porqué sospechaba'de 
ellos? ¿En qué razones fundábá/ ísu ácu'̂  
sación? ¿Nó había podido perderla llave? 
Verdad es que la había .encontrado en su 
bolsillo, De todos modos si Zoé había po­
dido sacarla de ese bolsillo,otro cualquie- 
rá pudo háb.órló béc&̂ p cómo eíla. Ademas 
Marcou estaba seguro de que ni Bussard 
ni Zoé se habían alejado un momento de 
su casa, y mientras había podido verifi­
carse el robó íos que aéusaba habían es­
tado con él. Verdad es también que po­
día sospecharse que tuvieran algún cóm­
plice; pero en toda la noche no había vis­
to Marcou salir ni entrar á nadie en la 
casa.
El desgraciado joven fué eorríéndo á 
; verse con su patrón, le confesó su desgra 
cia y se puso á su disposición;
Este era un hombre de bien: conocía 
además á fondo á Marcou, creyó sin ti­
tubear eii lá verdad de su relación, y le 
reprendió porque había podido cpiicebir 
la idea de que J  pensase inquietarle eii 
sú libertad.
Pero por otrá parte no era él mismo si­
no un obrero que trabajába en su casa 
para fabricantes por mayor, y tenía que 
responder de la mercancía que le confia- 
bán.
-  Oíga usted, dijo á Marcoü, yo ten-: 
go grandes compromisos y no podría so­
portar solo ese peso: lo repartiremos en­
tre los dos y trabajaremos doble á l&n de 
reparar ese laménfcable incidente.
-ttNó, ji jo  Marcou: basta para mí que 
no me crea usted̂ üuIpabie: ahora quiero 
sufrip solo las consecuencias de una fal­
ta exclusivamente mía, y digo falta por­
que siempre lo es el no tomar las debidas 
precauciones én un asunto tan esencial. 
La súplica que hago á usted es que me 
asegure soló lo necesario para no morir 
de hambre mientras quede usted resarci­
do con el trabajo que yo haré toáas las 
semanas.
El patrón aceptó, y Marcou empezó 
aquel mismo día el rudo aprendizage de 
un trabajo sin recompensa.
No se atrevía á volver á casa fie Zoé,
en. quien pensaba constantemente./ El 
hombre, cualquiera que sea, rara vez 
consiente en demoler con sus propias ma 
nos el edificio que lia contraido,’ üná no­
che no pudo resistir ya y sé pfesehtó eii 
casa de Bussard. / / ■;
Zoé estaba sola: eí corazón Óe Marcou 
pálpitaba con violencia. A l  verle la joven 
se l.evan.tó y le recibió con la mayor frial- 
dád.
: “ Zoí.J'fijjo 'titaidatóénté Márcoú;:;-
, —¿Qué sé le ofrece? preguntó ésta/con 
altanería. ; • ,
—Zoé, contestó Marcou, temblando, 
no podía vivir sin usted, y he venido...
Puéé ha heiiho usted ¿my mal, res- 
poñdió la joven, y no tiene usted poca 
suerte de que mi padre se halle ausente, 
porqué lio permitiría ciertamente qué él 
hoffibré qiié/há tenido/eí atíjvimjehtp̂  ̂d̂  ̂
ilámár ladrona á su/jpja yéngá áhpra á 
hablarme de amor. ;
Marcou estaba pálido: reconocía la
mucha razón que tenía Zoé, para eétár 
iap irritada, y no sabía qfié hspónfihr,
Lo que sí sabía; era que no creia ya en 
esa acnsacióiij y sobretodo que sufría:un 
dPlór indecible, tanto que si se liuMetá 
átrevidó se hábría prosteríiado á íos piés; 
de esa desdíchafia, qué páreéía ab;ni.mai> 
le con el mas profundo desprecio.
—Y bien, ie dijo ella: ¿qué hace usted 
que tío se marcha? - -
—¡Té amó, ¿oé:/perdóname! La des­
gracia me ha cegado... Estaba loco..;. 
Aquella ncché hubierá acusado á mi ;pró-' 
pió padre,.;. Considera, Zoé̂  cuán gráVes 
podían ser .para mí las cofísecúéncias de¡ 
ese suceso, jo y . que ya no se trata sino, 
de una cuestión de (dinero, estoy resigna- 
ido: trabajaré y pagaré. Vuelve á. míj; 
Zoé: te amó, y nadie podrá hacerte mas; 
feliz que yo. ■
La éoóttétéría pértéñefee dfi derééhó á- 
todas las mnjeres. así álas: ma§ feas co-; 
mo á las bellas. Zoé bajó el tóno. de; su' 
voÉ sin dejar de mostrarse igualmente rí­
gida. Que una mujer ame, ó peritíahezcá 
fría ante un hoihbre, siempre, siénb̂ , sé-.; 
creta alegría al ver á ese b^mhre a sus; 
piés y al oir los sollozos que exhala su 
pecho;' ;/■ ' ■ ” ; /
 ̂ —Síéritése ,
Marcou se séníó no lejos fié ella.fcxira/ 
ña anomalía: ese obrero probo, honrado, 
de ¡rara: virtud, de inteligencia mas que 
ordinaria, pertenecía entonces ppr- cóñi- í 
pleto á esa mujerclila pálida,, de belleza 
tan cóhtestabíé,. y cuyas cúáljfiades ,se , 
resumían todas en sus diez y ocho años. | 
Apoyó la cabeza en las manos y como 
inadvertidamente separó los buc]es, fie- 
:jáiido descubierta, éu fréñte énférmi^^
Eli ciertos mpmentosja mujer ménoaher- 
nxosá se ,reviste deformas ías mas'sednc- 
toras: basta- á veces el refiejo dé uña 
Jámpara felizmente Colocada para (qjíévfá; 
imaginación ceda á un concurso extrañó”
de cifcunstahciás;. M áfc ju  jfé asombró do 
,có frabér deáCiibiértó antes la «;béíleza di-^
simulada» dé. É ó é , . ■ ,
^Ella leítendió la mano y la . dejó caeiv;/ 
en la de Marcou.’
mi
~ R etírééé  iístád, le dijo: séló'suplico.
Só lo mañfio, Dios s cuánto he amado 
á  iisfed, y  de íó feliz que liie hubiera 
;éonsi’dérado én sér ’su pero d-̂ s-
pués de lo. sjléedido, ê  ̂ im.po.sibie.'-’ ,
M4rqh(íSG,. Marcou: le perdono; pero no' 
espere usted nada de mí, •
— ¿Después de tales palabras puede -i 
usted?.,. ; ' "
— ¿Quiere usted qué me pesé haberlas p/ 
dicho? , • É l
me ha amado realmente?...
*•' importa: ya no le 'ám0. ;
' ’ 'Esto io' d'ecía tííjn 'Vü^íté'ínblórósa, con- 
tnovida y  co.mo si,dijese: .Té/afiofó y,q'dlé- 
;'ro vivir ;á tiis piés,
Marcou no sabía si debía obedecer ó 
desistir á una orden dada con táfitp .sen­
timiento. . .
; Vámos, Mareen: levántese usted, di­
jó  Zoé-, y  parta usted para nó volver ja ­
más. Sí por casuali.dad/ pos; eficontráse- 
.mos ep',la calle, ó eri otra ipartej, nos sá- 
ludaremos como bíierios.am%og) pero na­
da nías.'Mi'corazó,n/'éí-tá; Cerrado á tadíi 
■uféccíóiu sfO'rees-ejri ya iiabárl'á. tenido 
para:; usted érf.ló sucesivo 'Será ust.efi upa 
persona extraña para, mí.
P O F U L J lM&aaiaasa¡i¡i6â ^ m*im J u e v e s  1® ...ae.Mj%ara'.4o. ____ Iz«MwwMBiamiwiBiwKiitMaBimaiWMBadBwBwrtiÉwwff aammtrn
Graa Sa strería ia ia e l lo ie r o  Cáceres.- Nicasio Calle, 7 líoreno Monroj, 7“ Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.-—Confec- nciones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes eivilés, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajes para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
pretensiones, un periodista le interrogó en Ve- F u e g o s
necia, declarando el célebre duque de Madrid j Anoche se quemaron én distintos puntos al- 
que por ahora se abstendrá de toda protesta, j gunos fuegos artificiales
Generalmente sé atribuye esta moderada ac­
titud á. los consejos del Papa.
Deproviacias
15 Mayo 1907.
B é 'B a l í é e l o l a a  ■ -■
La i/eu de Catal0á  cáíificá de huida lá ábs-, 
tención de los liberales, atribüyéndóla al tn.re- 
do que tiene Moret á que los solidarios discu­
tan su gestión política, especialmente cUá'nío. 
se relaeiohá eon la ley de jurisdicciones.
Ataca á Meljquiades Alvarez por declarar és- 
- ' --oraba el programa, de la solidaridad
que  ̂ der miémo es
y dice que si no S‘é ha entera>:tv ;'
por que soló lee Oéííeó/l; . . .
Respecto al discurso dé ja córoñá sé laffiéd- éuelHñientfas v, 
ta de que en él se néil heétiP.atras f  eces tefe-’ -
rencias á la descénírajizaclóii y Hasta á la aüto- 
?,̂ Í0 .̂ 0 rítieiie eúfémlsmbi 
lermma ei articulista afirmando 4ué lós áó- 
lidarios continuarán su misión coh serenidad y 
energía, buscando en todas partes los elemen­
tos que puedan colaborar á su tarea.
De Madrid '
, : i§ Méyo ISO?.
Á s a m M e a
A  B  O*
Manifiesta el periódico ilustrado que el he­
cho de encardarse Melquiades Alvarez de de­
fender á' los  ̂ liberaíés' en la comisión de actas 
ha venido á poner de nuevo sobre el tapete el 
i;epia, ya tan discutido,, de la jefatura del parti- 
áo liberal.
Hay que pensar piadosamente que todo es 
una quimera.
■ ’juos liü^páeieiates
La imprésión dómináníe es que la actitud de 
los liberales no durará mucho.
Son varios los diputados que protestan de 
la santa abSténCÍón y uno de ellos decía ayer, 
'-^'-rt'nse- gráfica, qüéno se conforma con es- 
'•ns fuman.
Idem el hábito de; Calatrava á don Rafael 
Reinoso y don Manuel Márquez.
Aprobando el reglamento para regular lâ  si­
tuación, sueldo y personalidad jurídica en el 




La romería á la pradera de San Isidro se en­
cuentra algo desanimada.
Abundan las borracheras.
Seis miñones se han extraviado.
Se han registrado algunos incidentes y sen­
das caídas de los beodos.
Consejo.
A las seis de la tarde se reunió el consejo 
de ministros en casa de Maura.
Antes conferenciaron éste y Sánchez Toca.
Besada nos dijo que llevaba al estudio de 
sus compañeros el decreto sobre producción 
nacional y reorganizando los servicios de 
agricultura.
Sampedro opinaba que quedarían conclusos 
los proyectos que debían ser llevados á las
En el Ayuntamiento verificó su sesión inau­
gural la Asamblea de contadores provinciales 
y municipales.
Casi todas las provincias se ven, representa­
das.
Presidió don, José Otqro, contador de la Di- 
putadÓribrqVitípiaJde .Toiédo; . , /
.fíésBiieg dé elegida la mesa, párá la qm' füé 
nombrado piiesidente el contador de la Dipu- 
ición de Bá'tcéloiíai;don Antonio Torreníé, se 
adoptaron algunos acuerdos preparatorios de 
las restantes sesiones;
Máfiaha 68ménzára íá discusión-4e los íé- 
mas técnicos, lo„s cuales interésán gráñdemerí- 
lá  la administración local.
I L a  v u e l t a  d e  l o s  l i b é r a l e ®
Corre el rumor de que se trabaja indirecta­
mente.parq cóñséguir la vuelta de loa libera­
les, al paTlaiñentOsaaadiénddsó que les ,soli- 
dariqs se líari eñcáfgádo de ello, á cuyo ob|el:d" 
py¡Tánla presencia de Romariones.en el-Con­
greso para que conteste á los cargos que en su 
contra piensan íormularj y reclamarán la asis­
tencia de iMcret., para que exponga su,opinión 
.sobre las aspiraciones regionalisías de Cata­
luña.
La ivabilidad ha quedado descubierta,; .pues 
Mcreí dijo en su último discurso .que la absten­
ción no le,privarla d.é íntéióieiiir en iá política, 
feü{5biiléndo Süs opiniones en el mitin, en la 
cátedra y en el periódico, y siendo así, no; será 
absolutamente, necesaria su presencia en el
,15 Mayo 1907. 
B ©  T á í i g o i ?
Los diplomáticos se congregaron hoy, asis­
tiendo también á la reunión los delegados del 
súlíáq.- , ,
Después de amplio debate sé aprobó el re­
glamento relativo á las contribuciones urba­
nas.
El representante de Alemania no pudo con­
currir por hallarse enfermo.
D e , p r o y o c ia s  '
15 Mayo 1907.
■ B ® . ■:
Eeuáióa
cortes.
JjA  a b j s j a
Chocolates selectos fabricados con cacaos, 
de Guayaquil, Cáracás y  CeyláH, con vainiiiá 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan 
é India.
B epésit®  Cín-stclair, 5 
Sobrinos de / .  Herrera Fajardo
, l o s  Valencianos aquí residentes se reunirán 
para ácordar los TÍiédios de hacer lá soUdaVi-
.. ««
paflaffléntb, mientras no obtenga la satisfac­
ción que reclama
La «Gaeéta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposieionesi
Ordenando se anuncie á concurso de trasla­
ción iá cátedra de anatomía descriptiva y em­
briología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid.
Anunciando haber ocurrido en Bahrein (Gol­
fo pérsico) varios casos de peste bubónica, 
seguidos de muerte.
Sacando á subasta la provisión de correa­
jes que puedan neeSsitár ¡ás doñlandancias 
18.° terbio de la guardia civil.
«Fi Impar©ial»
Dice El Imparcial qué mientras tenemos á 
Fernando Póo en el mayor abandono, Francia 
, coloniza ia Argelia con españoles, ei Brasil 
pone en cultiyo'.sUs l'égíoñes Indianas con ,emi - 
Itáiités españoles, y de' Málaga parten buques 
que llevan el esfuerzo de nuesíros hermanos á 
Hawai. . '
L i b e i ’ a l» , ',
. Escribe El Liberal: Poicqs son los votos que 
para ia presidencia.dpl Congreso ha obtenido 
Dato, pero aunquafúéran muchos no borrarían 
las huellas de sü pasó por la alcaldía 'de Ma 
drid. .,  ̂ ; ,
Eli el bautizo ,del príncipe heredero estarár; 
Tepresebtad'os:- el emperador Guillermo ó'óir el 
príncipe Federido'Leopoldo, el de Austria poi 
d Archiduque Eugeiiioj ql rey dé Inglaterra 
por el diK|Ué dé Coñüáügíit y de Poitugal.- 
por el liud.ué dé Oj)'orío.
B é i a s i i p n e s
Anoche sé reui'Teron, separadamente, los re 
gloaalistás y ios solidarios.
' Los pdmerós cambiaron impresiones sobre- 
su propósito de organizarse en forma perma- 
liente, llegando á crear, si necesario fuese, un 
centropolíüco-dbnde podrían concurrir cuantos 
catalanes residentes en la corte paríicipen de 
estos ideales.
No se adoptaró-h, acuerdos algunos,: convi 
niendo únicamente en continuar el estudio dei 
asunto para tratar d'el misraio en sucesivas se- 
.siones.
B e s s b s
Se asegura que el Gobierno desea que las 
actas de primera y segunda categoría esten re- 




El jefe de los concejales solidarios, señor 
Baríardás, se,eticuentra grave,
. A le ja m ie íito
S o l'y  5rte|ga conlirniá c[üe pasará algún 
tiempo alejado de la política.
Inspección
El capitán general marchó á Urgel para efec­
tuar ia visita ríe inspección.
Cambó
Cambó, que sigue mejorando, ha recibido 
un telegrama de !a minoría solidaria constituí- 
dd en ei Gofigreád,
B ©  V a l ó n e l a
En el mómento de salir presos al pátio de la 
cárcel, uno, de ellos, José Gallardo, agredió 
con un punzón á' dos compañeros contra los 
cuales abrigaba antiguos resentimientos, hi- 
rién.dqles gravemente,
Al llevar losmgentes al calabozo á José Ga­
llardo, éste sacó una na'^aja é hirió á tres vigi­
lantes.
Ha terminado la prueba del proceso Varela. 
La mayoría de los testigos afirmaron que 
aquél disparó antes de tiempo.
Uno de los deponentes dijo que Varela es­
tuvo ejercitando la puntería horas antes del 
duelo.
Dícese que el fiscal proyecta la modificación 
de sus conciusiones en favor de Varela, fun­
dándose en que resulta comprobado que acu­
dió al duelo por negarse Barcelona á dar ex­
plicación.
Una sobrina del úíümo se presentó á de­
clarar, pero fué recusada por la defensa, des­
arrollándose una escena muda que impresionó 
grandemente, pues la mujer lanzaba terribles 
miradas á Varela.
!0 ©  F l a s e n e i a
Llegó el nuevo obispo, acompañándole los 
coúiisionados oficiales de Salamanca.
Las autoridades le dispensaron afectuoso 
iecibiraiento La polic'a,detuvo por sospecho­
sos á úii inglés y un alemán.
El gobernador ha multado coii 50Q ptas. á 
!a,cas,a‘eons.ighataria Bariéras Duran, que fa­
vorecía el embarque cIandestino .de emigran­
tes.
P rogram a
Al constituirse el Congreso empezará la dis­
cusión del mensaje.
En seguida se leerán lós proyectos ministe­
riales cuya discusión podrá empezar en breve 
' L acom isiéii de acta®
García Alix féunirá mañanalá comisión de 
actas, proponiéndose hacer la relación .(i,e las 
llmp!a.s y pasar ,á informe de la ponencia las, 
de carácter leve, para lo cuál habrá e l . corres­
pondiente sortee entre la comisión,
Parece que no exceden de catorce ó dieci­
seis las actas de verdaderq, cuidado, ó sea las 
que requieren minucioso exámen.
Aprobaolón dé actas , ,
■ -Mañana, á primera hora, se aprobarán en el 
Congreso las actas correspondientes á indivi­
duos de ia comisión respectiva y á la de in­
compatibilidades, procediéndose, inmediata­
mente á la designación de Salvatelia 'y Hurta­
do para ocupar los puestos que en, las citadas’ 
comisiones dejan.Pedregal,y Rodé.
«Ei País»
Comentando el órgano de los republicanos 
la carta de un político madrileño publicada 
por cierto periódico de Barceloba, hace las si­
guientes consideraciones: Todo puqde 'ser, 
todo, menos una süuaciÓn Dato, á menos que 
tsíe señor logre borrar de la memoria de cuan­
tos asisíieroti á la reunión de las mayorías, 
sus maniiésíaciones categóricas contra los go­
biernos presididos por los que no ostentan 
jefaturas.
H om en aje
Esta tarde se celebrará el homenaje literario 
musical que los alumnos del seminario conci­
liar de San Damaso dedican á Rinaldini,
El homenaje tendrá lugar en el salón de ac- 
tO'3 de dicho "seminario. ’ ' '
Otro qiie !S© pasa
Se a.ac-j'iirn que adeuiás de) duque de Aré- 
vaio Sé pñsr.rá arcampó cauálejituí., oir-j _ du­
que, senador por derecho propio y prricníé 
de un exministro liberal.
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Bespaéllo
Maura despachó con el rey, informándole 
de ia elección de mesa en el Congreso.
' Lo® iiiüte,2?zal'é®
Parece que íos iibefálés fesíán .decididos ,á 
mantener sü aptitud.
Los amigos, de Moret niegan que ésje átíudá 
al Congreso á defenderse de los cár,gos que 
le dirijan los solidarios, según se ha dicho. ■ 
Gobe3?iiaíloi?es 
Van llegando á esta corte muchos goberna­
dores de provincia?*
«El Intraia®ig©Mté>
Dice El Intransigente que los liberales no 
cayeron del poder por ingratitudes del légir 
men, sirio por ineptos, y que tan sin jefes se 
halla el partido liberal como el republicano y 
corno el neo, pues Maura es sólo la bola visi­
ble, Moret no sirve y Salmerón está puesto á 
servir,, ,, . • i ;
. ' Ineidetite tei?mi3iad.o.
Ha terminado el incidente surgido días atrás 
entre un’peribdismy Salmerón hiedianté una 
carta bastante fría del segundo diciendo al 
prjraéró que rio tuvo intención de aludirle, 
pues lé erá desconocido.
, B© pasé©
La infanta Isabel y la pnnce.sa ,Beatriz pa­
searon por la Pradera de San Isidro, compran- 
dq-aigunos pitos y  rosquillas.
Sin novedad  
La reina y el príncipe siguen bien. 
Agnai?dados,
, -El viernes debe llegar eP infante D. Carlos, 
diciéndose que le acompañan la princesa de 
.'Oriéans y la condesa de París, cuyo viaje tie­
ne por objeto asistir a! bautizo dei heredero. 
Sobi»a el Consejo  
El Consejo de ministros terminó á las nueve 
y treinta minutos.
. A la salida dijeron haber finalizado el estu­
dia de los asuntos qué deben llevarse á las 
-Cortes y que también ajirobaron diversos ex­
pedientes.
ConfeiJéíieia I
Pérez Mozo conferenció con Lacierva acer­
ca de .la política de Valencia.
«LaBpooá» ' ■
Escribe el diario conservador: Deseamos 
que la íuz penetre en el cerebro tíe .Moret, que 
sus ojos vean claro y que su voiuníad obre de­
cidida y rectamente, abrigando nosotros la 
realidad de que cuando él y sus amigos quie­
ran volver, arrepentidos de su error, no halla­
rán otros obstáculos que los que ellos ,se creen. 
Fl]s?ma
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
Ineá; . '
I Concediendo ei c ’áhco del regimiento, de 
[cabailoría de Villarrobledo, al coronel don Ati- 
¡íonio'Brulí.
do 750 pesetas 
El marqués dé ürquijo ha u..,, '" îvo del 
para los fióbres d@ Madrid, con niuv. 
natalicio del principé.
© o n t i^ a  l o é  p o F ¿ I Í o s i© í? o s  
E l,alcalde proyecta enérgicas medidas con­
tra la.mendicidad.
T p e ®  n o t i c i a s
La Exposición de Industrias se inaugurará 
el día 29.
— Ei día está desapacible.
—Los circuios políticos aparecen desiertos. 
Moret no ha asistido al Liberal.
E l  fe a m tis io
Decididamente el bautizo del heredero se 
verificará ei sábado á medio día.
jHíay numerosas peticiones de papeletas para 
pré'áenci'ar ál acto.
Asistirán al mismo cuarenta y  ufi obispos, 
S o l id s L M o ®
Varios diputados solidarios marcharon hoy 
á Barcelona. :
B n s s p e n ís i ó m
'El Diario de la Mdrina publicara mañana 
una real orden suspendiéndola provisión de 
la vacante de Almirante.
0 t i » a  © í> n f© ]s?© iie ía  
El alcalde de Céuta conferenció esta tardé' 
con Allende. ■ ¿
E n l a  E x ;p ü @ i© ié .t i.. .. ' - ..-y 
Vestido de paisano, don Alfonso estuvo ,eh 
la Exposición de automóviles, comprando ac-. 
cesorios.
 ̂ « E s p a ñ a  M ia o v a *
Opina España Hueva que la victoria dé Az- 
cárraíe es muy expresiva y cuenta que á ésta 
primera sigan otras de innegable trascenden­
cia.
M o t i c i a  d e s m e i t s i t ld a  ,, , 
Ferrándiz niega que Topete haya solicitado 
nuevamente la provisión de la vacante de al­
mirante.
B . e s p a e l i o  „ ,.
Maura, Loño y Ferrándiz despacharon con 
el rey, no poniendo á la firma ningún docu-  ̂
mentó.
C i ’ i s i s  , , ,
Hoy se consideraba un hecho que Lacierva 
dimitiría para que el Gobierno púdiérá dañ 
satisfacción á ios liberales.
También se dijo que saldría Besáda.
Como quiera que éste era el indicado para 
sustituir á aquél, hubo de declarar que sGlo' 
desempeñaría la cartera de Fomentó. 
A l o j a i s a i e s j t o  
Los príncipes que vengan al bautizó dél he­
redero se hospedarán .en palacio, donde serán 
recibidos por la real familia.
Don Alfonso y don Felipe dei Rorbón salie>* 
ron de paseo para probar un nuevo automóvil.- 
■ B i s p o s í i e i d n
Se ha dispuesto que durante la permanencia 
de los representantes extranjeros que han de 
asistirá! bautizo del heredero, el duque Arión 
se halleálas órdenes del príncipe Arturo de 
Jngiaterra; Balmaseda ál servicio del duque de 
íOporto;el duque dePlasencia al del archiduque 
íEugenio y San Román al de Leopodo . Hohen- 
zollern.
' fÉLBOaAMM DB ÜL Tim HORA
i ' 16 Mayo 1907.
, Asn.MM©i© '
Allende ha anunciado que el viernes llcga- 
¡rán los príncipes que han-de asistir al bautizo 
¿dél heredero,
© e f i m e t é n
.Ha fallecido iá marquesa de Saavedra.
. /  , M é s a te i? ©  R í © s  
Quizás mañana salga para áus posesiones 
de Lourizán ei. Sr. Alontero Ríos.
J  S Ó C I E T Í :  t
J . a i .  Pi lIRBf LTáftG'E I
Cementos especiales para 'toda clase de V  
trabajos. € ,
Las fábricas más importantes del mundo ^  
. por su producción y bondad de sus prodúc- 
^  tos. Producción diaria más de 1500 tone- 5  
piadas.
\  Representación y depósito. \
C Sobrinos de J. Herrera Fajardo a
G a s t e  L A R ,  5
'miZQILO Z. ZALABARi^v 
Médico por oposición del tíospiiat
l i s f e ' e i a i l i s t a .
©n las ©lifermedáíiies
d ©  ia ®  v í a ®  M ip in a r ia s
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos. ,
'Pla’rsa delTeats?© siñiisi. SI
de consultas de 2 á 4 (tarde) 














Solera, . . . . de 1.» 17 — 9 50
» • . . . de 2.a 15 8 75
. . . de 3.» 13 7 75
Manzánilía. . . . de í.« 35 22
» , . . . de 2.*̂ 30 18 —
» • . . . de 3.“ 25 15





I arroba 1 botella
Pesetas Pesetas
40 _ 2 _
35 — 1 75
30 — 1 50
20 — i —
ufi*BÍmác*Bsa¿<iites







L ín e a  d e  v a p o r e s , © p a re o s
Salidas fijas dél puérfó de Máíága.
; ;E1 yápbr correór'ftaiíeés ! ;  ̂ : 'h  '
■■■'' .V B i t ó i l * - ' ,,ii A • ..AH i; 
saldrá ef.30 de Mayo para.Melilla, Nemours, 
rOrán y fvjarsjeha con.trasbor'db en .Marsellá para 
•íos: pueíííoá del.Meditpfránéo,; Indo-China, J.ápóh, 
A.usjfá»ia y .Nueya?,Z^élándia.
''iskasaNiuhN̂*;js)miusn
• ; El vapor tr^aílántico. francés
tíl vapor trasatlan-pco firáñeés,''
Lélsár A l i s e s , ' • ^
saldr^ el, . 2  ̂d,e,,JVlayp i<*6 
Montevideo:y Bueno? Airei. ' H
tes nóni..
áakffáéi ro' cíe'jún^o para Río Jáneíró,. Sáñíót 
Montevideo y Buenos; Aifeár
Para carga y pasaje dirigirse á su corisignaíárió 
D .Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba­
rrientes -Máí ága. ■' A:g ;y y-.;-v^wmmjgflBang
sia!aiifeav---Eí mejor remeció pd- 
j a j a  Diabétié y  enfermedades de los furúnculos.
' M n í^ iíié .—Pára thdás las éñférifre’dádés' cfe‘ l'os 
ojos, é í  méjór y mas eficaz remedió; muy nuevo.
T liia lió íi.-—Para , la üotá,Reumaíism.o, y to- 
dásíás enferiñedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre;' , • ;'
T ira ib lin a -, '(Jé üsó iníerno y ejítérnó,.',Cá'tárrós 
nasales, Hemprroid,es| T,ós ferina, Essip'élá y 
otras varías
Gran, surtido de núevóa éspécíflCos párá toda 
GÍáSe'dé éníermedádes.—PídáUse cátá'Ibgos.
(. í5ty3íatia;-rNpy.dd(Cd, para, 
tinturapara.el cabelló.,.: •;
■Asentes::-liiios.Diego Martin Marios, 
nada 61.— Málaga.




M.()8áico8 M d rá u ticos
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P H .E G T O S ^ !m N 'O M ' *
Gastelar, 5. .M.ALACIA.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca.- 
iosy  úcccracioríes.
4  M 'é d á l l a s  d ©
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de coniprñnidds de cementos.
Neta.—Garantizamos la calidad dedos pro­
ductos de esta casa es inihdjo'rable p no tienen conh 
petenda.
Cambio® de Málaga
DÍA 14 DE Mayo
París á la vista . * . de 10.50 ;
Londres á la vista . . de 27.78 i
Hámburgo á la vista . de 1.356 é 
Í)ÍA 13 M a y o
París á Ja vista , . . de 10.60 i
Londres á la vista . . de 27.80 é
Hambúrgo á la vísta. . de 1.356 i  
'^iSociecad. E con óm ica .—Anoche celebró 
sesión ordinaria la Junta Directiva de la Socie­
dad Económica dé Amigos del País,
Diós.e cuépta de.qne uno de los representan-, 
’^rádos ppr la corporación pasa asistir 
i u  productores, el Sr. Labra/hoaia -  —  p^j. p,-e_
En su virtud acordóse desígnai* én J’hstitü- 
c.ión al ingenierQ-dQu. José San Martín FaltC'-'̂ » 
autor de um trábájó premiado háce tierhpó pór 
la Económica, malagueña,
É a c u e ia  d e  Ó o ín e r c io .^ M a ñ a n a  viernes 
áláíun'á dé la tardé se reunirá- el cláustró. dé 
profesores de la Escuela Superior de C om ercio.
É in fe v iñ ó .— Coritíhua'ehféríno dé gravedad 
el vicepresidente de la Liga de Contribuyentes 
.don FranciscQ Torres de Navarra Bourmañ,
. Des^aipos vivam ente|p..alivio.
; , A  A|,^0 rí a. — el yapqr Manuel Espada 
salió áyér tarde p.|ra , Altueríá él diputado pro­
vincial d^'Granada,;á'dn José Biieso Rodas.
L ice o  I d e  Éí tíceo de Mióla ga
celebrará junta générál elit'raofd'fnaria hoy jue- 
veé.áías núeve qe Ííá\ cuenta de!
,convenio ct;le}^adQ con Jos acreedores, con- 
^cécféí iá áutQtizációií necesáiia para firmar las 
■escrituras, >̂ r̂̂ soTvéf el estado de la' Sociedad.
. A t h o ^ e ilo 'i -—Bji Iq calle d é  QUálteles atro- 
P|liÓ^ye^^l tranvfá/iüifí. 26 que guiaba Joa- 
qu frivétá^ co , á-Juan Palqm q Am aíe, ocasio - 
¡náiidole qna he/ídá cqnthi^' |n,la,caáa y  varias 
léros'ioneAén.el jn'usló' dereelio', ae^pronóstico 
Teservadó, recibiendó quj^íHo, médipb en la ca - 
!sa de so.cpjTo dq: fa callé cjel,^erVolq.
Del suqesq¿ .8íaóo Cjuenta, ál Juzgado 
municipal del distrito córréspoñ^iéníel 
Ádmiáietra^oF,--AGól3Ípáñado de su se- 
.ñora, ayer marchó á Madrid.el Administrador 
i^éCdrréos dé ésta cápital,dón,Pedro Gamboa 
Cojeprninas.
Durante su ausénciá le s'ustltúye énel car- 
igo. qisegundo jefe dpn Federico, Mqñoz. 
i GrrcitMr .—Hemos recibido úna circular en 
la que sé hospárticipa que por. defunción de 
do'mFráfíéfséo García' Aguilár  ̂ la cásá comer­
cial que.,giraba á su nom!yc.,..lo hafá en lo su- 
ceslvo.bajd láJá^ónHFfáhrispo' García Aguilar 
én liquidación, ¿ncafgándose dé áquella los 
hijos,del finado donManUéTy don Adólro Gar- 
oíá’ GUéfféVol' • ■ - •
F o m e n t o ; . C om erciá í.'-H - A noche celebró 
¿ p ió n ' ei Fom^itío Üó'íneréiaf fííspano M a- 
rrdt|uf.^........
■ > i 9Íón¿-7f Í | T d é | e h i d o  ayer 
Antonio Anáya ( já lv á fí jovenî á̂ ^̂  ̂ de in­
tento de estafa á los ferrocárrílés and41uces,se- 
gún dijim os ayer. .
La captura fué llevada á cabo  por el inspec­
tor de policía don José García Soler y  el cabo 
Rosa.
El Anayá ha cumplido condena por estafa. 
L as corr id a s  de L)3t,ejos.—.Há quedado 
ultimada, ségún pafeqé, íáépmbinácfón tauri­
na dé fesíej“os, érí la siguiente forma:,
Día 15 de A gosto : ganado de Cámara; es­
padas, Morenito de Algeciras y Bienvenida.
Día l .°  de Septiempre: ganado dp Urcola, 
Bombita y Machaquito.
Día 2: toros de Miura; los dos anteriores 
diestros y uno de los de la primera córrida.
E s t i b a d o r e s . -  Los estibadores visitaron 
ayer el gobierno civil, quejándose de que 
los patronos continúan com etiendo el abuso 
de pasar las coyas de mí buque á otro.
El gobernador proinetióies, una vez más, 
buscar fórmula de arreglo.
M á slin fa .—Ayer se enviaron á Riogordo 
cinco viáls dé linfa vacuna.
Intoxicació.ti,—Josefa Gómez Bermódez, 
niña de dos años, ingirió ayer, aprouechando 
un descuido de sus padres, una solución de 
sosa cáustica.
A los gritos de la infeliz criatura acudieron 
los padres, los cuales la llevaron á la casa de 
socorro de ia calle Mariblanca, donde el fa­
cultativo le administró un contraveneno.
V is ita .—Ei presidente de la Audiencia vi­
sitó ayer, en unión de otros njagistrados, el lo­
cal donde aquélla ha de instalarse.
Parpee que la mudanza, sufrirá algún retraso 
por Causa del rematante dél servicio.
P la zo  term in ado.—Ayerjerminó el plazo 
cbncedidó para reclamar contra, el pádrón de 
cédulas personales.
In h u m a ció n .-P o r  la mañana, recibió ayer 
sepultura la señorita María Falguerás Ozaeta. ,
Reiteramos el pésame,
IM T E M T ©  B K  lÉU ICID IO
Próximamente á la;' cuatro de la tarde de 
ayer intentó suicidarse cín Pescadería Nueva, 
Diego' Suáre? Saenz, de 30 años, casado, jor­
nalero y habitante en la Carrera de Capuchi­
nos.
Para realizar su propósito se disparó un tiro 
en la cabeza, cayendo al suelo bañado en 
sangre,
Conducido á la casa de socorro de la calle 
del Cerfojo por los guardias civiles Pedro Mo­
lina y José López, fué curado de una herida en 
la sien derecha, de pronostico reservado, pa­
sando después al Hospital civil,
Según parece, el lesionado atentó contra su 
vida désesperado por ia carencia de recursos.
¿Q uien paga?— Días pasados dijimos que 
varios empedradores se habían presentado en 
el Gobierno civil denunciando que el contra­
tista de obra en que tomaran parte no les 
pagaba.
El gobernador prometió ponerlo'en conoci­
miento del alcalde para que este gestionase el 
pago de esos jornales.
Ayer se presentaron en nuestra redacción 
Jos pobres trabajadores á que nos referimos, 
manifestándonos su abatimiento por no poder 
hacer efectivo lo que el contratista, Antonio 
Cañamero, Ies adeuda, que son veinticinco 
pesetas á cada uno, pues el tal alega que el 
Ayuntamiento no le ha pagado y el alcalde di­
ce que él no tiene nada que ver en el asunto.
Como no es justo que esos infelices se que­
den sin cobrar lo que legítimamente les perte­
nece, rogamos al señor Torres Roybon vea la 
manera de solucionar el asunto, pues creemos 
que medios tiene para ello,
V iru e la  en M álaga .—Algunos colegas 
dijeron ayer que en Málaga había vuelto á 
presentarse la epidemia de viruelas que tanto 
alarmó a l vecindario el año anterior, noticia 
que nosotros reservamos por razones fáciles 
de comprender.
Gomó el secreto ya.no existe, podemos decir 
que el hecho desgraciadamente es exacto.
El gobernador ha remitido ya á la alcaldía 
30 víais dé linfa vacuna para su distribución 
entre las distintas casas de socorros.
Esperamos que las autoridades procederán 
en el asunto con la energía necesaria.
Cám ara A g r íc o la .—Bajo la presidencia 
de! Sr. Lomas se reunió anoche la Cámara 
Agrícola, adoptando algunos acuerdos que 
máñána publicaremos.
Espeetácolos públicos
Sigue el público dispensando sus favores á 
este coliseo, lo que es de justicia por la bon­
dad y baratura del expectáculo.
V T o a t i ? o  W i t a l  A s a
Esta noche se inaugurará la temporada con 
el debut de la renombrada compañía ecuestre, 
gimnástica, acrobática, cómica y mímica de 
Alegría.
La función estará dividida en dos secciones 
empezando la primera á las ocho y media y la 
segunda á las diez.
En esta última hará su presentación el famo­
so imitador Bertín.
«8ii«»é]aiEaBBaKiC-3BBBmiBBa9EaBEaB8iaWIM!!M!!IWm<t^^
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— Cuándo un hombre necesita mucho, procura agarbarse á 
buenas aldabas, y como vuestra señoría es la mejor aldaba á 
que puede agarrarse un desesperado, dije yo para mí: Bus­
quemos un secreto del señor marqués de Siete iglesias.
— ¡Ah! pues me parece bien, dijo con un aceiito particular 
don Rodrigo; ¿secreto importante para mí creeis que sea mi 
afición á'dofia Ana de Contreras.
— Como que es hija del consejero de Castilla don Francisco 
de Contreras, que es uno d e . vuestros mayores enemigos, 
por lo mismo que ;es uno de los mayores amigos del señor 
don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares.^
— Mucho sabéis.
— En palacio, señor, Ips pretendientes, hablan de todo y lo 
husmean todo, y hace diez años que ando yo agujereando mis 
botas sobre las losas del patio del alcázar. ,
— Malos tendréis vuestros papeles cuando nada habéis 
conseguido.
— Lo que tengo mala, señor, es la fortuna.
Volvió á callar Mendavia, porque había vuelto á entrar el 
mozo de la hostería, trayendo en una gran bandeja vi andas y 
botellas.
Don Rodrigo habla vuelto á la contemplación de Inés, que 
permanecía inmóvil y abatida.
— ¿Habéis traído ya lo que es menester? dijo doa Rodrigo 
al mozo.
— SI señor: he servido á vuestra señoría todo lo mejor que 
hay en la casa.
— Pues bien, idos y no volváis hasta que se os llame.
El mozo salió.
-C en em os, dijo don Rodrigo.
Y se levantó.
Inés permaneció innióvii.
Dei mismo modo inmóvil y de pié permaneció el alférez 
Mendavia.
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— ¿Qué, no teneis apetito señora? dijo [don Rodrigo; aquí 
hay un faisán éxcéíérfte.
— Gracias, Señor; no puedo, contestó tristémenté Inés.
— ¡Ah! él Rhin es un gran virio, dijo don Rodrigo.
Y tomando una botella, llenando un vaso y llevando el vaso
álnésTedijo: '
— Bebed y él oS traerá el apetito’.
— iVino! exclamó Inés; vino, si.
Y tomó el vaso con una mano que temblaba, y en un mo­
vimiento marcadamente nervioso lé llevó á sus labios y apuró® 
de un trago su contenido.
Devolvió el vaso á don Rodrigo.
— ¿Queréis riiás? dijo éste.
— No; más rio, contestó Inés.
Y volvió á su inmovilidad y á su abstraimiento.
— Sentaos, ¡comed y bebed, dijo don Rodrigo á Mendavia.
Y volvió á sentarse junto á la.chimenea, frente á Inés, ane­
gándose de nuevo en su contemplación.
Mendavia arrojó su sombrero sobre la estera, tonió una si­
lla, se sentó junto á la mesa, llevó á sí un pastel y una bote­
lla, y se puso á comer con la voracidad de un lobo.
— Esto, es exquisitOj dijo; sob re  tod o  para un h om bre que 
no ha com id o  en dosi dias.
Y asiendo la botella bebió en elIaSmisma.
— Yo quiero comer así todo,sdos dias, añadió, pero siií que 
el agua en que está empapada mi capa me llegue á la carne; 
yo comeré así, porque vuestra señoría me hará rico.
— Decid por qué.
— ¿Por qué? ¿por qué? ¿Puede vuestra señoría fiarse de 
algo? ¿no vende á vuestra señoría su antiguo criado Juan de 
Juara?
— Mucho se sabe en las galerías del alcázar, dijo con cierto 
cuidado dq,n Ro.drrgo.
— Sí,' sí señor; en algo se han de entretener las largas horas 
que se pasan sin alcanzar una audiencia.
í Í I í í é h i h í é
E L  y O F D L A j» l̂lUll̂ «lllil|llgllll«Bâ Mgllâ n̂ Jueves 16 do Mayo de 1907
CALLOS, DüBEZAS!
Curan segura y radicalmente á los^cinco días de usar estej‘ CALLlCIDA. 
;f Calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
m L l I C I B I  D B U S  ÜFBfl
iSUailASÜ
Jamás dejan de dar resultadc?s. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pincel é instrucciones.
¡¡U N A P E S E T A n jiü N A  P E SE T A !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y
DESCONFIAU Ut LAS IMll AMES. , PEDID SIEWlPHt ^
p  ág Elpifl íe Jada», j i  ipásfitos k Cal j ie ta  j Gaajaá Preái
C.* de Barcelona, PEREZ'MARTIN Y VELASCO'y^MARTlN y DURAS^de 
Madrid.
*■̂ 03 que suscriben, Médicos de número per oposición del Hospital,de ki Ĵ rin* 
cesa
CERTIFICAN: Que han eiisayado la Cmulflón MaHU ds Aceite paro di Higádl’ 
de Bacalao con Hiposfoefltos da Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que 
debilidad general y estados discrádeos arraigados, es necesario el empleo de
.................................................................... íA
Depósito Central: Laboratorio Qiümico|farinacéutico de F . del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.~M álaga
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas local!J 
en el aparato respiratorio principalmente.
Y para que conste y á petici6n,.deLipícresado,.seTda este ccrtificíido en Madrid i<' 
26 de Marzo de 1894. •
/osé Usíaris.—M, Saldzay.—lsidórode Miguel y  ViguH.-vJuan M, Mariand̂u i t5, m d ia r i mo  a mt í vt rt, » 
^Antonio M,* Cospedal Tonté.—Alberto Fernández Gónuz.
PUÑOS ORTK & CUSSO ii í i  imm l  i l i  P Í8 W 8 I  í  E l W i i l lM i l á n  l@ O G, G F a n d  P i » i xL a m ás alta reco m p en sa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Brnselas y Lieja.
SKág'aiificos pianos desde 900  pesetas en adelante, añnaeiones á 3 nesetas
A PLAZOS Y ALOUILERES.-DEPOSITO EN Ma L^GA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Fécula alimenticia que sitve para la preparación de un Flán exquisito y sufl- X  “BACKIN,, del mismo fabricaute, es una levadura indispensable para todas la 
cíente para 4 Ó 6 personas. Prepátacióii sencillísima en seis minutos. O casas de familia. Ptas: 0̂ 25 el paquete.
Universalmente conocido desde hace más de 20 años, es un Alimento muy nu- || j)^ yenta en todos los buenos Ultramarinos,
tritivo para los niñQS y todas las personas délicadas del estómago etc. siendo su X  Al por mayor dirigirse al represmtaute general^para la Peníamla don Jaliaj
digestión muy fácil.___  ' O Thies.— MÁLAGrA.
postre
i yú.*7de h.acers6 'helado í^eiicioso de todas 
' eser>oias; para  e llo  no h a y  ro-.á'? qtio^
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Precio 65 céntimos cada cajií y
A i p or  m a y o r  Coru-pañía
?3sin  S ’& h n stí& x i
La sangre es  la  vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparriíía Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
Artículos coüvenientés
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc, 
emas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los 
•tiátas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legíti- 
la, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello. ■ 
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía).—MALAGA-___________ '
Barriles para uvas y pasas y
>bi6s fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó  de casta- 
) se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F, Ramos Téiiez.Málaga.
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
£t eabetto abundante y  herm oso  
o s  el niejor atractivo de la m ujer
I  M  p I n M  mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man-
W  ¿ba el cutis ni ensucia la ropa.
L a  F l o i *  O l * Í ! l  tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso el cabello se
^  conserva siempre fino, brillante y  negro.
1  ym F l i l l *  d e  O l * e  Bsta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
■ “  ■  ^  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
1  F I a M  d e  O l * e  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
w  suaviza, se aumenta y  se perfuma. ^
I  g a  F i n e  d e  O e o  vigoriza las raíces del cabello y  evita todas sus enferme-
"  a w a  a v a  a a  dades. P or eso se usa también como higiénica.
I  F l o e  d e  Q e n  fo^^servael co lorp rim itivod elcabello , ya sea negro, castaño ó ru-I jÉ  
a a w  a a a  a a  bio; el color depende de más ó  menos aplicaciones.
I  a  F i n e  d e  O e n  deja e lca b e llo  tan hermoso, que no es posible distin i M
■ * ■ ■  ■  a a a »  a a a  a a  gqirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
L a  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.' M  
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída M  
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- 
vo vigor, nunca seréis calvos»
La Flor de Oro
■  a *  F I n n  d n  D l * n  ^  tintura que á ios cinco minutos de aplicada puede rizar
w B  w  se e l cabello y  no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren periudi- 
car su salud, y  lograrán tener.la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada ocho días y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. ’
rm ¡viaíaga raaiiaci
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
BE LA aceitera malagueña
Escritorio: Mendivii, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venía en todos los Ultramarinos v eii 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Aníolín 
Fiaaquelo y D. Federico Vilchez,
C asa fi££idada en  i8 7 3
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P a s il lo  de G u im B arda, núm . 3.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co4® 
rigen ó curan toda clase de deformidades del cuerpo huraano.liid 
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras,<í,(Iq
*->ewiniKa«Mr.«
Manteca
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
‘  ' pixF,*í§-
Fábrims KeaJes de
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y  la cabeza sana.
¥  '-II
'A '¥ * p | a r  Í I í ‘ í ,A .X D .A
Comprando al peso exíjase esta marca
Droguería- ae la Estrella,, de Jobe Felaez 'tíerinudez, calle Torrijos, 74 al 82.»!
Extranjero y representante de importante fábica en moto­
cicletas, desea entrar en sociedad con M ecán ico  bu en o  y  
y a  esta b lecid o  en esta capital.—Se suplica condiciones per 
escrito á Carlos Fernández.—Ronda de Toledo 7, 2.°.—Letra 
C, MADRID
C asa d e  co m id a s
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
S e  v e n d e
Carne de Ternera en pedre- 
galejo á ÍO rs.
S e  a l q u i l a
por temporada una magaífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
En mil pesetas anuales sealcfuila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta aita, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Fábrica d« M eló
Pozos Dulces número 44. 
Se vende por kilos á pese­
tas 0‘25,
Y por arrobas á pesetas 2.
S e  v e n d e  
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
S e  t r a s p a s a
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
S e  v e n d e
una máquina'de escribir mar­
ca «Chicago». Para su ajuste, 
Beatas 17.
Sierra-Nevada  
Desde el l.° de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Gaste- 
lar núm. 10, (establecimiento 
de bebidas de La Farola). 
Precios de fábrica.
S e  a lq n ila
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso internad 
clonal de Higiene de 1898 y Medalla de 0-''0 en 1900.
de eem é  sTm ¿galja 
óA im ería ,
T r a n s p o r t e ©
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rigada  
M a rítim a  de M álaga ,
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
T rasp aso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.
En esta administración in­
formarán.
T a ller  de
encuadernación
-  DE -  ■
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires .11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­





En mil pesetas anuales un 
hotel á la playa rodeado de 
jardín en el Valle de los Ga­
lanes.
. SE VENDE.—En quinien­
tas pesetas al contado (tam­
bién a plazos) la máquina de 
escribir americana «Franklin».
Informarán lotería calle ba­
rios.
T aller de pintura ^
' , ' D E ' Pj
faiicl .lorifio tota . »*
Torrijos 109.—MALAGA íás
Decoraciones al óleo y ¡ís, 
temple. Muestras en hierro 
y en cristal. j¡;[¿
Casa fundada en 1867 j
P e tn a d ^ r u r a  .ie ¡
Pepita Ortuño Jiménez, se '¡¡¡jo 
ofrece á las señoras para toda ij , 
clase de peinados á domicilio. « 
Diríjanse: Alcazabilla núme--'° 
ro 16, principal.
22 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
— Vengamos á doña Ana de Contreras.
— Yo dije, contestó Mendavia con la boca llena, ei marqués 
de Siete Iglesias á pesar del engrandecimiento á que ha llega­
do, no ha perdido la afición á las mujeres, ni á las aventuras, 
ni á rondar de noche, como cualquiera otra galán: sepamos 
cuál es la^aventura que entretiene ahora* al señor marqués de 
Siete Iglesias; y me puse en ácecho de vuestra señoría, y aun­
que pasasen muchas noches sin que vuestra .señoria saliese, 
al fin salió una, 4  la media noche, rebozado y solo, y yo que 
olí á aventura ó cita, me fui detrás, de tal modo y cten tal re­
cato, que sin perderá vuestra señoría de yista, vuestra seño­
ría no podía reparar en que le seguía. Por último, vuestra se­
ñoría se detuvo á lo último de la Bajada de los Angeles, junto 
á los Caños del Peral, frente á ía casa de don Francisco de
Ckintreras, ó más bien, frente á una gran casa, porque enton­
ces no sabia yo que quien en aquella habitaba era el don 
Francisco de Contreras. A poco llegaron unos músicos, que 
tañeron y cantaron sin que se abriese én la cerrada casa, bal­
cón, reja ó ventana, y al cabo de dos horas de música, los 
músicos fueron despedidos, y vuestra señoríá se volvió de 
muy mal talante á su casa. Ai día siguienie supe yo que en la 
dicha casa vivía el consejero de' Castilla don Francisco de 
Contreras, viudo y con una sola hija: y estando yo averigiian*- 
do, salió con unas galas que valían un mundo, y Con rodrigón 
y  dueñas y paje, con cojín y silla de tijera, y se fué á oir la mi­
sa mayor á las Descalzas Reales: que la hija del consejero ha­
cia sufl ir a usía desdenes, lo decía claro él no haberse asoma­
do la noche anterior durante la música: y cuando una mujer 
desdeña á un hombre tan principal, antes que en todo hay que 
pensar en que quiere'á otro.—Pues bien, dije yo; es necesa^ 
rio averiguar quién es el otro á quien quiere esa hermosa se­
ñora, para quitarle de enmedio el estorbo al marqués de Siete 
Iglesias, y faciltíarie la conquista de doña Ana, por aquello de 
que rey muerto otro al puesto: pero no ihay otro, porque si lo
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Don Rodrigo no contestó: era mucho más soberbio que el 
alférez, y se había irritado por su brusca contestación.
— Venid, señora, venid, dijo asiendo úna mano á Ines y lle­
vándola á la chimenea, junto á la cual había un sillón; estáis 
transida de frió.
Inés se dejó conducir.
Se sentó y quedó inmóvil con la cabeza inclinada sobre el 
pecho.
Don Rodrigo, se sentó, y sin invitar á Cristóbal de Menda­
via á que'se sentase, le dijo: ¡
— Necesito queme espliqueis algunas palabras que me ha­
béis dejado oir; según rae habéis dicho, me esperábais.
- S í  señor, contestó con audacia Mendavia; os esperaba 
desesperádo, para venderos lo único que me queda: mi hija.
Inés se extremeció poderosamente.
Don Rodrigo hizo un gesto de viva repugnaucia.
— ¿Quién es quien más soberbia gasta en España? dijo 
Mendavia; don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias. 
¿Quién es quien más queridas cuenta y con más lujo las man­
tiene? don Rodrigo Calderón. ¿Quién es quien más puede con 
el rey? don Rodrigo Calderón. Por éso he buscado á vuestra 
señoría.
— Entró en aquel momento el mozo para cubrir la mesa.
Calló Mendavia y Calderón no contestó: anegó su mirada 
absorta en la hermosura de Inés.
Cuando hubo .salido eI]mozo, después de haber cubierto la 
mesa, dijo don Rodrigo.
— ¿Quién os ha dicho que yo habla de pasar esta noche 
por la Bajada de los Angeles? dijo don Rodrigo como si no 
hubiera oido las palabras que acababa de decir Mendavia.
— Calcetilla, paje de la señora doña Ana de Contreras, con­
testó Mendavia.




Netas A le s
B oletín  Ofieiál
Del dia 15
Real órden del ministerio de Instrucción pública 
sobre provisión de cátedras.
—Anuncio de la Junta administrativa del Arse­
nal de la Carraca relativo á subasta.
—Requisitorias y edictos de diversos juzgados.
—Distribución de fondos de la Diputación, para 
el mes actual.
—Requerimiento del Gobierno civil á varios 
Ayuntamientos, para que satisfagan el Contin­
gente.
—Edictos de las alcaldías de Alhaurin el Gran­
de y Macharaviaya, referentes á subastas.
—Anuncio del Gobierno civil, aprobando dis- 
,tintas cuentas de los Ayuntamientos del Burgo, 
Gaucín y Mollina.
65 lanar y cabrío, peso 849,750 kilogramos; pe- 
S6t&s 33 Q9
34 cerdos, peso 2.120,000 kilogramos; pesetas 
312,00.
Jamones y embutidos, 566,000 kilogramos pe­
setas 56,60.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 8.011,800 kilogramos.
Total de adeudo: 7.57,76 pesetas.
O e m e n t e r i o s  |tmei
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por ]¡Jen 
los conceptos siguientes:





H egistrb  eivf 1
Juzgado de la Merced
Defunciones: Elena Cortés Carmona, Josefa d«i 
Pino Romero y Amelia Martínez Rejano.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisca Fernández Olea, Reme­
dios Guerrero Jiménez y Ana Muñoz Ramírez.
Defunciones: Ana Olivares Valenzuela, Petra 
López Medina y Juan Calvo Fernández.
Matrimonios: Santiago Panlagua Chimelé con 
Manuela González Pérez.
BIBLIOTECA PUBLICA• DE LA I
SoeieM EtoMÍBa kips id Paf$ «la
Consulado, Plaza de la Constitución U
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de siete |iu  ̂





Bagaes entrados ayer 
Vapor «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idem ■s.MouIouya», para Tánger.
Idem «Benita», para Cádiz.
Idem «Cabo San Antonio», para Almería.
Buques despachados 
Vapor «Moulouya», para M arsella..
Idem «Wansbeck», para Cádiz.
Idem «España», para Puente Mayorga.
Idem «Manuel Éspaiiu», para Alineiidralejo. 
Idem «Cabo San Antonio», para Cádiz.
O b s e r v a e i o i s i e ©  
DEL INSTITUTO DEL DIA 15 
Barómetro; Altura media, 762,(X). 
Temperatura mínima, 14,0. 
ídem máxlma> 18,7.
Dirección del viento; S. E.
Estado del cíelo, cubierto. . 
Idem de la mar. marejada.
M & t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadás 
en el día 13,su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
21 vacuno y 9  terneras, peso 3.476,750 kilogra­
mos; pesetas 347,67. '
scat
A M B N IB A B B S
En clase de Matemáticas: jupi'j
El profesor.—Sr. Morales, ponga usted una lia- íi 
ve á la derecha de esa suma, oirá llave á la resta, 
otra llave á esa multiplicación, y en esa división ¡ta(j 
otra llave, ¿qué tendremos ahora?  ̂ ptnia
El discípulo, titubeando.—Una cerrajería. gj
■*4c i)c
Hambriento:
TJn día un cessnte pescó por misericordia de 
Dios un duro, y con él se entró en un café. pta
—M ozo—dijo en seguida,—tráigame usted un 
polio asado. __ |l¡á
Tan de prisa lo devoró que él mozo le dijo: jj.
—rParece usted una pantera de Java.. , J
—Pues está usted muy equivocado—respondió 'Jii < 
el cesante,—porque la pantera dejaba y yo no üj. 
pienso dejar nada. p
.... ■ I II  I, I . >
ESPECTÁCULOS
F im eion e©  para h o y
t e a t r o  p r in c ip a l ,—Compañía cómico-lírica 
di» igida por el primer actor Sr, Moya.
• A ías 8 lj4 .— «La noche de Reyes» .
A las 9 li4.— «Una vieja». (Debut'del Sr. Gil.)
A las 10 1|2 — «Larabalera».
A las 11 Ii2.— «Laedad de hierro».
Entrada general, 20 céntimos,
TEATRO LARA, — Exhibiciones cinematográfi- 
gráficas, en combinación con el gramófono, de 
gran efecto y novedad.
Entrada de anfiteatro, 15 céntimos; de grada, 10... *iací«la
Tipográáá de El Popular
